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lAR ct putting the ""rU^ smr i» tiMi ri^t J«^% tl»^ «ai|^«gr«r »«»^
«t Imsit two kluSs ^ lJife»BfttiiJo. l^r@t, be lamr^ te«« J^afoaasaatiori
alicKit «l» latti nl^ im ^mim e.tmmiMsm&L f^or tl»» Jel» «iA MKoad, It* aest
^oLla this aiiy s«ta altogtt&flS' t^ vfaivtmm, it nias no^ \mtiX e^B^nm*
|tit«l^ reeest tjsavs ti»t e^pli3f«*s r«ieo@Bl3«a tlie» l^t t^t both tjto
tte ^fe wamt im giv««i essrisid^ir&t.l ati it' m\ %ff%ie>tm\t f^r^aDi-
|BKti«B ifi to 1^ attsLljmd*
btiKly gT lxidi-v:S^.«i dtt^^isfeoces cad IsiraexHKst in QT^m^ixyir^: ':o:. %»-
tbiat:^^ trim «8t.ir©l^ 41fr«p«ist dijpfctioBS. Ife i^"^ J, I^IlB«ii
ir. ^li^Xejr (36) bs^^i to Sif«ttl«^ his friiiiei|>l€»@ c^ aci^riT.ifte ^issiSji^
m^» I^MW firE^ st\j31«s of iwSLtvii^&M. dil^s^eases iis v«^k actlvl-*
^e Iter is ItmTt 1^» Osits^ ^sfecs Aisi^ m» f^n^ vitla tli@ tse-

ia«t2fflcl«Bt m^ggSk^ of eamij»l€ti»dl mA ROtt-eaaniMiiQBift ofTic«8« Ift
tte ll(iienl>r Aniqr« Vitb tte MMistaae* of tiMi Mssmeicai& ^a^fda^si^as^bssX
)^a«2« tlwir BkiXXM vtrm wttAmA Ite aMt. 1^ mesooB^^kUk tMx t^im, it
ot6«s««E7 for tb» C«wiltt«« to wmkm «ei aBa2;yi(lJi of Ju»t ufattt csi^
{3fflc«r cad «ill»t«ft mm emM. ^, It vm me^aHly mtseema^ to ioa*
Iftl^Fa^ the aaasr Jelt* ia tte Aisisr ia tsxas ef tlxt slEiil a»d tx«ii^[^
te paarf^om t2MMi effici«»&Xy« A^^sri&ag to 2;aiai»9i^ oa^
%K«l,cpl (2B^ p«33) gt«at»- m^^mtm en lai»a& svJatlsie iii mimsMti^
W ft dlxvct o»t^rov^ m€ ^lOBtt 8&r «a^^igri«BS0s, Se^t mt»
|*1» C3X> £>»^) «:^ of tl3« {^loiai tlitt^ l^orM '^mt I isnsviOed aaa ^i^k
flift atUtai^r MEnr2e«s ot t^ Sftti^BBl mXitc»7 BBf1;)l<Ciili>mwyf hmm
EUMonaod by tl3» «a^^»rl«ae« q£ t«o »@rM liifs t^^i^ 1% t^ €£ Tltal ij^c^r*
laaetft to j^iac9 in «vM:)r mwtmiiimp'it @«» i^e> fti« i^rsleftllyy «^9ti3BBil^,
Bift attoitaia,^ ^wOifittd to Oo i^fft !« 3^«^il4Mid 1^ tJte aaglgBBMra^, Saelt
bC tte wBrvte^ 1ih» mam typ& of p«x!^»bii3. agpvtm ^ytsli Im» as Itii
hBBtion tiM diseo¥«xy of tte adHtftsry abtlltJLfts ^ atti ftiift waiMi im
I^Mit sarviiHi asa tttaix* ^tltydsa &e tmSxeMHty fmt i^Xttmxy ^^*
6f ^ i«|uii«asi9Ets im ardar tSiat ant «i& JqIni oks lia wtgcaaafcay

^tif taiiisttd Si^^Hi m^ixm Q&st:^ hm xmtlis^^A Hit :ftnHii'tiiiiii> fitf
jeJbKnlQrisg its :tiwraflBWiil aad csf aet«nsi^i^ ^ gg^Bjimmta. ma
pl«t«ljr 2«^i«Hl «aA Tiiiinjlit trj^ to tet«, Pinlc^ to caanKBelJSg «^ y**
vjl^loa OEf '^m pmemmmH systam, it 'mm wm&mmmt to stt:»% all meeUm
fitid r»^^£if<C8ttti^, C iiiimniwitlyy in 1^ •aMnr of I^t>T> tl^ Bri^^ii«>
»tiL BftiMat^ Mvisios <^ Bl»«i${|iakr««3% UKriae C^^rj^ nas dx^^etfeS to eon-
duet «a mBmSQt^fiA ^ bXX M&riae C^rpe ^^s m>& rsvlse tlie MlXit«3i^ Oe»
ei^^icntl %aeialtl^ HmhiX <^X) iMtavd ee t^ dRt« cc»Il«ct^« "^Sse
«29Vis of all io^ j^sK^^n^ %^ Kteija^* risrliMrr^ 9mm 3^^@<it»iw»r ^ete
|i^B3« eottntftrativttl^ wmi la tINi Hsriae C;^:^ mai im& not l3««ft 4Hi'^aa»->
iSm 70lfttiv*ij onr ^3il» |i»^<»!bi«& % ISftrlses art ^&aei «itfe
1
wxi^ «€ tlw SKml ^t^tmrm Offioor's Tx^a^ii^ Cixe^. Ilsrii»r Qm^
jm»mmml wigiMd ^ l^SiC tmiM ^mefmm sxt&u Mt%«» ae sm^ be as*
^m» htm Tsmm ws mttm^ to ^ac^rtsin SfasiTie&Uy i^at 4listi^9i ««•
to MBliirt:^ tSmiSmm w^rvin^ ^li^ leiC^ «aadts»
1« Hw liPiil BMEi»r«9 Qifiiemm tmix^Uaii t^mt^m aIhiJUL liKei^a^^Nr lam re*
mi^piis Offlea, BmSfoartaxs r^^riae C<3Qn^» Ilaa9^iigt€»» S. C, S»»
'..ft'i •**:-
eimmtim iM tff^ttss^tsX m^Jsets m civil ^Smsktieml iMx-
for ^«» liK^ m^ ^» mssfimt Q^^eps, mi$. ik»
list of ^» 11^^ l« t«@}.$^e(l im ^ipmmx A.
salt £6 i^B^ir tfett esmaoii «sr ft ^Ki^^mmM @r ^iemX
Igr F^Sb:!^ Iiefs 71 «ni ^y ^>th e«

kitty vl^ »0K: wilts i« m^mss^UmA % t^ Btxnw^ ^ my^
m e$ mm mmH wm-^fi^ and mm
(«} liirlas €«air^ C^flei^ ls»^r%stass « m^^ csr b«a^ »
(ft) ^r^llMSs^^ ^ IlKml mimmm « Cc^aaia » #l^% tm
I& tlw ^fii^iiB CoK^ or Mariistt 0i:ar^ Bi^iyr^ mm 0.ymt 1^

of two yvars in the NROTC program. 'I!he Professors of NavBa Science
are authoris^ed to eBroll in the Marine Corps Naval Science courses iip
to sixtCKen and tvro thirds of the potential number of graduates of any
class. During the last part of the Junior yeai and the entire part of
the senior year these students undergo instruction in ^^rine Corps
courses in lieu of the Sav&l courses. A list of the Marine Corps
courses in the UROKI curriculusi is ccmtained in Appendix B •
It should he pointed out here tiiat initially all the HROIC stud-
«mt6 cure under contract to the United States liavy. 'i<3e Marine Corps
is entitled to l£ 2/3^ of these mea only if they volimtarily seek ad-
mission to the Corps, ^e MariiUK Corps therefox^ is in the position
of having to win its officer candidates frooi among the naval officer
candidates. It is therefore izsportant to the Marine Corps that the
Marine Officer Instruct<:xr exuiL his enlisted assistcmt be men of high
caliher in order that they will attract suitable MCXDC students to
Marine Corps service. They should he capable of attracting not <aily
the average student but at least a share of the top students. Since
the Katrine Non^CBBoissioned Officer vorks o'/en closer with the RROTC
students than does the Marine Officer Instructor, the en3.istcd Marine
IbecoraBS very iioportant in the busiz^ss of winning; officer candidates
.
|for the Marine Corps.
ITien too, at ^veral of the universities there are An^y B.OHC
limits with personnel of the regular Array and Air Force. At these in-
stitutions the Marine Corps enlisted instructor is the only enlisted
representative of the Marine Corps present. Considering the large
number of contacts of tSwse military men with the educational insti-
tuti(»us and the general public, and the opportunities for fostering

bT tfioi ig0»iam» moA good liubllc rslAtloas for tin Hu'iiii CcMrps to
\mm in the ^16^ Jobs tiMMW isei ulteo vlll f^irth^r frl«iidELy £«l«tlaB»
Ifor theaMl^Bs and ths HsB'ise Corni^.
Job aiaeLlyglg, Good bitsinsss i@«^8Bl»iitloii rcN^uiri^ -timt i^^mm ib*
adwi^ate Mvisi^i^ or XaSsMor into ^^d^ <r^ p£ffiitieii!t« Tt fiirl^^ar s^*
biurii^ iiatft Mhi&h wsum to Iw ^stimhI ^fvmt t& fJSm m^lUe^mm^ €iffl«^ f^s-
sft» is MEi«etizxg vo&iBSi^ to fill i«e«sei«s £» tl)i» ^?pBiii^tli^«
^vjUlmL ^^i, Tbi»am V9iem folXon^ % t^ c^n^^cwite, «mm^
ex^.fiti«e iMUi ¥«t«ia»d siM ft list ^ %tmm to "m clieei^sil ^yisft
8Si»S« % msmm of tMs Hat it %m$ pomtthli^ to ^^^ a
Af%«r ^^Si'ld Wast X iifaaB ijafe«ttt^ ^^»s«S t3m pse^tiSUm s^ fiMliig we^
;«(^ml^us pr€»^«d to ^ cif ^rvat ^mktm^ Sfe^ Uiibist^Jtal iia»ti1^ti.«6B

8feoMiidiitidiJae effort to tiMi «aia^itf ^ b«r^ mn am joAm*
jiitfiiiBd iM awnsr ««3r« «n«s W tlu^tw meo^^ai^ «• tttstbgrities is tiM
limWNpillHllifc ^«lidU
OrdMisr I^Bttd (57) i& 19-19 ^v« hi« Sufi^itieii eT ^ iminTjMiti «
a aelMitlfie ttt&aif «b& «tftteiasict <^ aXi the fasts (in^iei^iag ^»
Ititefc ^aa^Oi 1%^% m& lt» eoxt^mt saaA «sfaei«Jl^ 4»s it« i^latioa to tiie
iiitaawlBiiiB ^tt ptrtfsHBt isfeiiDatlsB tralantl^ t& t^ w&fM-m ^' #
il^eeifie Jato^. Tiffla (39, p.^) fflf^r* it is *"» #B^i®ii^fttim ^ ^e
Bi^B ebftfaet«ri9t2e« (pl^fsieidy iMataiy i^aieati^ii^^ i»fi^ ^ forth)
tliat « MSI na»t ^¥a to fiXl a pi^iemli^ ^l> trntlm^mf^rilf Fl»>
MNr i»^w ^j^laM tita proc^^;ts« <^ Jc^ aaaljsisi as ^tii% ppeii^fe;g(« of
i»t«»l3]ljai^, ^ ^^«ervati@ii aat atuSsr, tmi, 'rapcertlag p^Ttin^at. jafor»'
{satlcR 3f«latij[^ to ^ i^tsa?a a^ a speetfic Js^"* C^, p«7)«
Jill oeP t^^ foi^i^olJi^ €esflaitl.@i^- &t „|^ «a^id^rig4s ayr9 as^e^tlaUi^'
leiia Mew. ^^^as" aartaliil^ v@iiM a^r*^ "^it J^ «a»i^^^ia i&-?i^^«';i^ a ^t»
^tlaS atssd^ €f -^» apoeifie el«si^ta ^ a hI^* ^1*^ sijc^ a I^ltM
to nM^ a20»«Kil;a ^ a ^ iiiouM ^^^aati^^ SiOi^ &tsj^ t^m. ^^tl^^^'S. '^bs
iitioeal. lattmts'ial dm^rnvtm^^ Wam^ (0^, p.T) fc^ists ^mt f)a&t ^it ]isi@r
\mty is e^^^UoEitar WS& 4a t^fa «# aaaJ^fa fr?^ a mtt^ of ssj*^^ ^®»«
|yi ato^Tfjiai&iiaig acasaittoas*'. ^bt^kt, aa WatMm ik%
-p^^B) 'ss»
in tMtttmk ta ^la specific ©igs^gisjts t^' -^& j<^.j^ It mv^ issm&'^m

Urn aff«ct <sr its ^rtm'macm r^m. tlut ^sftlth wseA ^amoeml mmttimB q£
hte voirter*
It can b« said tltss tJb«t ^e iaOlvi^sftl ba« « «£d9 eholes of ^MP«
ll]^tiQ9i» 9f jeb ttHftlj^lt «Bi eaa select a flbsfIMtlcss ^Mhieh Is Is ac-
Bffipft iritk ills particuljsr purposa, TiffiA (39» f*^) 3?«e6ge»lsaa tlOs
jMBd lists foar aa,^ typss ^ ^ aaaljrais as foUofvas
a) Jaib aaalj^ls for paraonMl spcclficati^iss.
l>) Jc^ amO^ls ffs' ti:«i£iiji^ speclfifi«ticaas«
c) JcS» aaal^is f«r sattizi^ ^ rataa*
d) «l^ «aKl^ls for w)i*j^Q^ im^^emmmmt»
la le^piQg vith tlia ima'^^se {^ lO^s at^^^ tSm t^^ 4S^ ,$e^ mi»
lal^ia to. ba t^wd %(«f»iii viXl iba a cosibisatiet^ o3f a t^pa aeiKti^iseS b^
^a ai^iOQal I^i^aatrial Q&aimmsem^ "Beme^ mA t^a first wo of ^bm
tjpaa liata4 1^ ^Iffta. f^t is^ tlie ,|a%> aml^aie in ttiia at\^ %rlU
ba dlxwrtad at tHa aak^ar ff^Mf^ixaa <^ t^ Jo^ i^ai^ edeaiSaratlim vl^
Ilia «Ba vlav csf da'»srsi»ii^ paraoiBial spaclflai^icsisi asA apfamti^U^
gfasaat t^alBiiig foet «»ii 4ei»* It vilX ^ lM#t ia isiat ^mt Stoprtla
C^^ ^.ISy Has laaraad ^att is «sal^ii^ Jc;^ to as^i^ii^ pBi^muml
lapaclficatlooaa ona wmt \»m $«r«faX ^ 4ifftt£«9{itia:{;e ^& fmal^is fx«as
e «saljraia»
ibetually, t]» iiB<^ of ^ aaal^ia ara aasigr €^ ?;ffifi«&« im aarXy
f Igl9 Mslaa (^, f.^) i^^4i t^t tha eMmi mm t@ y^^i^ ^ awO^-is
I^SHldl tia i^ «as« #l¥ida(l is^ ^^ jprc^^st
a) f<3r t^ia lK^pt»«aaaet €^ nesMog na^H^ia m^ fire^asas*
1») f^ as^i^asM^ wsspp&ami la salactiitg^ ti^gs^f^rrln^ amft
fwaagfrias a&spl^^^sae^ ai^ la aata^biUiMiigi^ -mm aehaiii23<aa«
I
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aa^ Jefc «aftlyttl« llteimbir© for thm jjwiad 19^1-lS^l z^vMOftd at iMSt
^»ESty cosMK u8^» fQ<r Jotb ottftl^is iafoi^Kti^m. "Stt^ mam hm Ii«t«A
Hilars (43, |'.59) M^ i^Kt ea la|aert«»t «m ^ ^ laaly^iB 1# to
^»r^Mnt t@ «ee 4S»cSi ^Oirtser in r^lati^ss t@ & i^irmitia type of ^$3t^ aa&
to &&iu}r& i^rt^iir t4|wyfeiWKt b«t«««& Uw i^[@ ^as^ t^ J^^ . 1m mmi"
li^Xjr aa^iflKiciklt xmttlan ^e0m «f big ^(g#lBi^». dig tSi* e^mt^rajn^^ J&b
BM»ly»is laift lacsti %t»i€ «it^ gr«aitt v«lue i£. me^ ^^imistssi^m <^ reseimSi
ti«» teuH &£tl¥it^. Bs^HB^ pcriedleaX lit^iiKture 41fml:m&^ th&c .j^
> maor -^^iw «^ «i«ric«l J<!fe» C^, S, Ig, i£, l?, 21, ^9, 33). Ai^
mm &t iob MismJmsiiM iM its ps^mmss^ iutyampwiaut ^•^^cvet ««£ &«s 2«Iie&
ibee^rflisg to 1^ ilsuricim l%E^K£^i!Mmt Aseoeiatisie., C<^s&itt«s oa
lloib AmO^Is, {Z, p.3) ^ft effeet ^ Jo^ «SRl^i« ii» "to li^s^ei^e i^
»ffici«ac^ flf tfaa agiseifts v^ieh ^^ irit& t£» hxsosa i^elat^i-o^i ^^Mm&

u&^3mA firatt^ wmkt^tm taeA tkm tx«ai ham "^mm steadily ^ixsneM as
ntttvt, Vmrkm (2?) is IS&^ tmporUA i^mt siipiiflamt Im
sotad ija ti» m^bmc of fizfas casing Jefe uwl^ift* I» I^V , -.- _^ -
Ilit first stup ijs J^ ttittisrsiii i^ to <9&ttt2si m jf^ SfMeri^i^ii.
<^is ttaa LtBulsirt (^* i?«2S9) ^v« flwM tl»t t^ p&rweif oT ^@ ,ye^
pHi^Qn Is siisi^ **« ^t«i3i»a gtatqantiat ^ «liat «tart be #Q»e % tlfi»
«M thft ,^*'. B^faim»m of tl» #i^»itl€» aSe$i^«tj. it ie c^Kurcmt
9al<ettqR mS. tyaiiiia^« A survey %^ ^rie/jsl ^i£i tsiiilS«i» (^»
b«79} in X0i7 3b«Bite iN^^^pert t^ ti» fmst t^t faiavtssr ham hsa^mm hk-
txmiMsg Gf m^lt^pmm, 1!Ni^ fie^^ESd tisst tl« «^^|p^ll««,tiim '^laaky ifiilc^
i» a tooO. of waBtgwHWit is tlia walMettsm pesomm, una ^i&n vmA ^
kXao rrifValaS ttet t^ mssSamt of frcwfaartiag isi^liie istelU^Hiee t^r^
feo ^qprcnw 8aloeti€» a»a txviaii^ ii»^9dl8 lisd lncsaaaoS from Vi ^m^omat
|l» 1930 tf» m^s^mdsmimi;^ 38 paxcirai; is 1^7.
It Is i^src^^riata t^ a@t« ham ^si ^le fl^^t step la ^tt jgarCBiase
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ef ^m ttallXtimm mA edacities xi^q^xm^ for maeemmi In ^» j^oaltioR
to b« flll»d. On tlK relaitlcei^lp b^twtVB tia« tmitiag prstgrm aad Jdb
ipca&HKW «C t^ t«it upon mSm^ioa^ Job waa^is i» Iwwwfrf^ly i^p«r-
b«^i2^ to fin #eficl«Eiel^ Is l3iatfl«%» ^ist is i^quiaf^ for «KQr
txmiBisg 1« ii^R}ft2l3r 3«a« f^naail limt still is m Sfic^tiMiity. I» m^ mil'-
$ttii<«s muB^ 41ffe3f«et trslsixig ^ra^gnns i» ^ne^T te ss^afv suffieiwst
^[S tXrst st^ ii» tsmias^ig is tins •stiMJ.s^iMist^ oT #»»ii?«ft £«•
byXts to bs ^^tttiai^ ^ ^m %m$3^iM(^, BssirM s^^alt^i »HSi0t ^am liBomm
« Oas iaitistifialiflrt <g> f.3) 9»S.& <^ tes^^^«g lai^ its ie^M%tmi
to 4ol> ssxiJ^is:
"Ss mm 4is9i2tss tiis vvltis of txsislsg. "Wmaa^m; hem &m
thmem ^m ai^- c;\iSStlGsi £«gs£<&l^ tJ^ ~^^^m ^ Je^ oaas^^is,
fiar hsm eaa ons tnOa aiKsthsr vil^mtr. )im^'i3e% t^ fSMst laao^
|i^ti^rs {k%, ^*yj) SUM m tte rslfttJUas^at iae«l|r iriisn m ms^m tiiftt
4fll3 i»aljr»is is i^m aslar «^r ^ previSs « dt^iUalte ^»e£s for t2«iiilag»
Hw «vi#ne* tbttn is t^m% s«li«!tioii i»iit t^stljii^ tec^^^tiids mm
|i®U^ta»«d f«fs«BH^ gwDwgtHMsat . Ft^ftlaei'^ if ths sslsetiosi sad
tr«lBt^ larosgwaa spa te ba efraeti-^ tN^ ^ist ba basadl <» fttetisal
I
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{stiea rmqv^xmS. on !>• provided cmO^ hy afaitquat^ ^ amlysi»,
Uteriae Ccnrps parftOSBsel systtrnt «8ii»<«fe^ «IX of tfaa fuaetiooa vkieb ax^
Bcmaaijr aaaoelatad «ith parvonatl managiMMit. ilSte Dffieer la Olwri^
(^ tha Proeadusias i^alyaia CMTica, B^artaaait eT P«ra@SBai, Wtmitgmx-^
\timm, U. S. Murine C&rpit, (X5« p.^) iMHi rec^l^f dafinad paraoi^el
as tiia '*:i^r€eaaa of afiPtcti^el^ plaail^, or^^ai^iac^^ dlroe?*
ilag, and ^i^rvlaiag all peTacsaal aattaxw ao as to ^toia t^a wwrtiBtn
ft^lclae^ utlUK^loa c^^ aat prod^tian fron^ t^ aas^bajw of tha
Hariaa Cearps'". IJ^^o* me&h a Aaflj&iticn parscfflnal saaa^nBKit wtcKiM iii-
tlijSiB ptrmmam^ proc^^rmma^, cXa^lfieati^iB^ aaai^SGii&t^ Tgir^BK&U^im,
\mmdm ma& wtiktmxn, tfalaliag msSL wmi^9^vtie^*
Biaftqyartara^ U* S« ^u'iaa Covfa, frcm vtilch ail £ay«x> HRriiia
ETorpa parsoraael policljic msamt^, hmt raallsaS t^t |M»««i»ial mtmm^
Mat ia aa ii^p<art«it «i «a^ dt^r cmwaiifl f^neti^n m^^ aa ^^a^^tti:^^
Uitalllgaaeaj <»r Xo^stXea. Iha Carpa k^ x«ailj«& toe t^t £i0t cml^
Lo ita paraCMoel feAva te ba elaaaifiad but tisat itisi v^aricR^ JoiMi 4o
N>o. ^ afficial of tiia Bwacaaal BajaBrtaira^ty ^iaii^^»'t^^« U. S,
luriaa Ccsr^a, la quotm^ aa follcva (X^)s
"Flicvt ^Mmem ia faraentsal elsMHtiftea^isii. It ia timt aa^aet
of elaaairicati^i viiXch SaaXs vitli tba q^ualiticati^Ba €£
iBdivl#2ala. It is th» pToomma odf collaeiias^ itaeordli^,
aad eoBtimt&mly ^^aluatijog i»f<xr«artic^ eessa^islij^ ilia @iX-
I'^Kry ^fiMlil'icAtiana ef paraoiaial, ait& i^tastiillsr^ig aoeli
43^aXifi€^tica» ia a ataoSaarOl^ad aaaiaar.
Saeoad^ tl»ra ia «$^ claaalfieatlcau It ia tliat mt^met <^
elaaaificatias «&^)^ 4M^a «ritli tlia #iti«i n^ v^^^^^msMa^
of ^^« It ia t^ ^roe^s (^ eellaeti^^ aim}jr£li^» maSL
racm^ag aXI £i^cmaatia» fc»f aeeusraita Mm^ific&ttim &i




I iMsk it Is cHawimm tlutt vmt^mr ptraeBml nor 3tib tUt^
1i» tarn ez« eoBB^Utttly iat«tpnKted tibB% clairailfiestiQB c«i %•
an «fr4ietl'^ tool in pttraoen^
PriBaaey dftt» yftgui^wid* It ww c»Miiti«I to tliie sl^^jr tiMtt J*
iVBtljr flsrriag vttli BIOIC limits* ^e^ dtti^xljp^i^ns imh» 4«8ii«t f^
to tim* SfBorisK^* SiteoBd, ttegr iR»M f^umi^ « ltt»is for f«X!^neM»I
Of db^^&slag lafQs^atiQKi igsotit a Jsl^ for us* is ,^ itmswip'
tJLsBS f^ jcib aanOj^Bis curs:
I) caaaarvlag tlioss fnefioRKiai ^^ mmk*
tineas sT ^^mte i^^Uaat ffSkUL^tiss. soa* s^i^ ^ i^issti^iH
asl£««
^iM fifty^^va I^SC la^ts are 8e«%%«E«d sH over t^ IMli^ ^g^m*
on tiM jetos 'vrits (Isseri^tioBS «if tlisir S(iti«» f^J^irl^ s sps^ially
eoBstructisd ^^iestl<@aaaBii!* (Sss ils^eaiix C),
It is xs^Ussd t^at t3» t|u«stlci0EAlj« sst^iSMl of €lbt«iBii|g ^
dlsaeripUcos is tiis Isttst dssinibls o^ «bs l^tss asr^iMids. J« $ats$isa
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as* lay ite<3tt et« al« (30, p*llB> t^» uMtfUlims of the teta obtsinsd
of tSm SaM-wiilbml to furfsish ttie <l*t&| «KOiid^ i^pon Itis iiotwHWittlein of
Um tmtm$ mo& t|ilrd« u^im Ms lib^iXity to ps«MEBt ^stm in tbo xl^t
•* 'Sbmm emmeft h^ diflspcgaaPiBdt »? stiqps imm tateo to oiiraec»Be
to 9amt mstmoA at Xaost*
'QiiM mtaaS^ is tsoljosg aade of i^Jltaaey pscaoBDiil «aS lifts t&« staiBft*
Bteg of officisX busina»« ^^Ji givM ttas a^^^wdangs of lu^iBg t^ ims
jmwtioj&Is uBAer iB^lltiBry ^s^di^rs to fuanaii^ sut^ iitfoseawtiaK as aogr oo
• It is rsullasa tfest t^ lasEt eotxM £k^ be fc^^iA %s^ m^
to lerito a ^ood ^ ^oseri^^ioti Isst it is iioUova^ tiis^ ^tt»
^itlX bo m&tti&ima^ coei^Ei^lG& £e^SB» tbs ^wrsoBBe^ ooBB«ei»d»
e«ro IMS tslBHQ to ItEdt '^s 4|(iiosti€as«ii« so IM isi&iMMismk
iBlos vou24 teeos in Ills pcammBiiom «XX tias fSaets iwcssstfty to s»«^Bit
AsqMsitt nffiofuears* aost os^Jitsnes in tliis n^iset vm eKitfliiMil ligr «3l?»
mryiag tte ^bst^ psrPoasaflea oT tl» oolJUstsd msrlmtt mi tim ^ssfT of ^te
S^ to ^is i^ilit^ €€ the l^eoriaas to ^laseidlbe ^3i^^ ^^:»m in ^bm
fi^A %my, TUGt « ^nHtt deal oota4 be daee l%it to lic^ for tiae ^^*
Uiifi Una }someifmt, it Has x^^jAstad of Hui j^r^s^Msor or Sksia.
tla«i^ iMJ^ be aad liia Maaei&i Offiear Instructor 2««d«cr Ilia eo^
,^ dssorii^tioa sad add s^ eceasaote «lil(^ ess^aeead to sa
for clsn^ic«tio&« Xt «BS ixaffmSi too thu^ l^i^fiiig lbs ^
laacrij;^oii vsviaiiea li^ -^la Mu^jsa ^Tfiear £sat»»i^r -»qgiM xiMult is
» siosa coog^Ufta 4cib 4te8crt|)tiaii i@ tboea iastsas^Hi itiKpa t^ «a.ls^sS
»»*
1/S
Hm gtt>8ttgfBaml3?»« As mttm^ %miB onto to ^v» th» ^(uesticsBiftiiw
|b9 wi ilMart iM potmiMm and 9»t eovsr tte ia»9^«fei2« cxtMiEt oT th» jdb.
tt «u re«XixitA ^b«% e<ai|ptlfrtiaii of iim ^^itirtlonn&ijne «na z«l«t#d tcaam
muXd be an «9iti« ttak test Vm pftiwenasl iir/ol^;«d and it was c^goBidnevd
tibftt It vasklA tm ^tttiwr raeftiwd ti it did sot ajn^anr to b* ov«r«lM3jttii^
Kt first Xoa&« tboa^ t4)0, it hm; aot ^IsaiiPtd to leatlijer « m^ of d»*
|t«ii iibic^ wooM ^ ts^peraetieetl t@ ^iXi^«,
1& 9MS.%t€m to fJte ^£g^tl43iffiMijr« t^^at hl& &Ati«3^ aaeb l^mrljoe
Imw to c«eid«t« & pKEVooal Mstca^r ^i»«ticn&ftia» ^^a^sraiag Ms «dt»-
B»ti®&, licitli eiviliafi cuad Mlitsi^, 3«he^1;^ ctf" sex^ie^^ le^, €0k1 tMmp
^BM5t<»ns i^di «es« ^iciig^t to ttt ipiurtiaKi^ to liis msampi^ ^SsAm iisf^r-
R^ioii is €m xmMa^ (^rflelaliy iB tl» Bmrvie^ lleeer<% o^ <»scla of tbd
JiHiMig ^t It vas e€»9idcar«d ttCNW fiai|?»di«it to re^i^^^c '%Mm iMj^or"
MitioiB of aet^ !^Bria» iiisii te iwiawit it twmt Biodqiagr'tiarg^ U. S,
iMria* Coarps^ «lMMre ft iRtt^»r cli^ieial <;^ iiaald l^^e btcea swqiuizvd.
L"^ aaeertnlii bc» ««il ««di ana j^Hrf^rami^ h.l& pw^xstJ^ asfiliPKi
lottos Md idiat kind oif imj^tmmism 3s» laaZMM oei -^y^w wt^ ^dtas b»
rox^^ a y%tii3g f^»e» uSiS devised «b^ i3a» 'P^Gf^imBtm' <^ "^eeml L%i«siE:re
mat s^vqueeted to fill cwt tae fcma after tlie ^MU dnwKsjriFi-i- •^' -i^i- ^^"*it^-
&«ng^t«d 1^ ttie Heriat. 1l)» mtiiig f^arai parsom^ im» XIMted to
fcboee t^neits e@^sides«d «s prcMM^ iMset iw^^m'^&t %& tMs type @f
luty. :&! mqppcsrt «3r tM« tedmi^^ie g€ a siKart smtlag t&mp l^a?adiiie
(38}, ataveae «a& Hoederlic (35)« aaad cr^^c^s ki^v<e fc^nd 1^ statistieal
ttx^ tliat it is gnttrally as trntisfactosr^ tio s^« ^c»3:^isgg« oq exaly a
!!^ tfmits i» It is OB €& laaem temS^mr &t ti^^* Kfiart et, al. (IX)
resold tbat is sons eaeae ""min^B^ eoi^et«ae^ coisM 13« s-vfied ok 0£ie^ oir




SmwrftX sti^ps 'vmm tatei too to »tnf,»1ii}i> ttar **baJLo •ff^act" on tl»
Imiiias foes* SpmittcmXl^f^ taster tte first, thie&y «Ki flTt^i t^^ts,
ti» rstiage ««(« iiitt«d vitln tte ta£»«HrebX« ratis^ rirst aaA aater
Uw mecoAp foar^^ 4HdA slxtli tsnidts, tte fftrontia* ratii^s twiv liat^
first. IMs icfts ^»> to 3?s»^ulr« tte ]rat«r to x^n^ oneh imti^ ub^iK'
MB^ tx«lt tefocre sBmskisQ, Wwetimr, tb» ratiaiii i» oti«r-«21 Jfll» jjpMr^
rsBRMmec «Mi plAc«a IftBt OB tte racing ^m&t iM <m^r ttet tte Bwrfctng
an ttet tjTftit veadd ]K»t uiiiuly ii&n\.i«ac« wirtefwgft gb tte otter fii;*
CoplMi €r -^« l«tt«a* to -^m Froftetfors oC IIki^bI Setmed, W» $^
iteeiri^loa $Q»etieiStti2«, tte personAJL I^Lstc^y (|ii«8ti<3n8flilrOjr aa4 tte
C^ter Ite^u It ^ma «oissiS«rad ifl|?ort«Bt ttet ttez^ te oa «itiiiiia»»
jiiticm est ^te t«et ae«»^ on tte Azi^^ Gsaend Claeaiflcfttioa l^t for
Melt cC ^m Iterlate n@» wpririBg i& tte l&OfR ptofs^ma. It maat tmmmm^
titet ttesF* mw «(9B» £«i«tioiw&J.p tefrBteaa s»ee«» i^ ttea* WH&SR Jete
n& tft«t se^«s 9^&m a e^n^ijla ftzwio. Dftt« <» t««t seof«« immw ai^
i?allablft at eadb ^@iC «Bilt w& tte IsfioaNitlaB «»» ]?^|tested farett
pfflgtmrtaagBy U. S. £lB(rta» Cospo«
^9Efomaticia iwi x«fkiij?ad as to hm mri3Si» mm in tte SGE^m: pro-*
g»B vere saloetei fmc thosa ,^]^ aad iteit atosiaapfti tte^ unra i«-
to swat pxdor to -ysair smLtctUm for aue^ ^^. ^aeh Infor-
tetloe «H( »ee«H»9qr if prompt aaSact^sii wttei» teA a^mdardft m^s^
to te ai«a]Bated isi 11|^ of tte tixi&im$» «lth zapeNte to tte actual
Otatias serforawd ^ tte»s '^uriiaes. msca data iiK« xa^Mst^ of tte
|i«f««nteX timpetsttmmt, mf8^^?mttMt9, 0, 3« ilftiriiia Cc^r^* Data la adk
dltloa to ttet f^^neyu^ted ii^ «rit£ag isy ttet Stpar^sm^ nare €!l>i»lai4
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¥• liii^bovatca^ deeslanti for aU ^oriMi
e. Clxmm Carder I^H aai CejnffioeiMi IS
Iterias Coa^pK eouaHMS S^
Ctsttctes tiBit rif2« sad pistol t«K8S S$
BurfomNi cJUurlcal iRaa?ii l^cir Mftriiie Qi»p» w^te^m^
CamebMi VaXt rifle tMB IS
Prevl^ts Mcurlty «nft imfuftwac^ for IMit
amULX fiSBM is Ax»Di!<3r 1,%
PMi^i!ie» treiftlBit iKiJs for tlw ilftriiw Offie«^
(NttinBtc jRwiMte^ieation tiriag, f^r all ISO^
AMis^ Coaeii <^ rifle m&SL pistol ^ceae ^
liribMi ^i^ drill JBcfaedlalHi 3
CoaefaAi 9e^d&l rifle teem f
I#eii«e end ipeeeives i;^t Hj&rar^r l^^lid S
WeSiifefttia lH^t txaisleg aifSs lii«?>ai^ S
TmiUis unit Colc^ Otmx^. S
itosiste unit Boad OTTXeer 1
Acte 8« t«le£l»3iie telSier for Mrjf gu& drills X
NAislftiaB CMit S«ll«tiB Board 1
liineoet clreuletioii q£ WsXt timmpmi^f^ 1
BeyfotMB ^11^ psliee d»tftilQ 1
Searvee «e l^iit Mail Orderl^jr 1
Serww AS llDit l#e¥@etia:t ^0 v i
ScrwM «e Unit Twtmm&rf^a^ifm ICO 1
Stopea Mid iea^m elotbing fc^ SE^SS etudests I
ai^erfiacs U^t Soiblif Sa^ X




m mm w^sm mi^m
el«^ie&I wosHk for ^ari&e C<zif^
g«r)^«s m mA.% mil Osiier2^-
laliyfadlna 0€aib-Col& laeelsine
rjW^gaifB e2s»i^f@e@s rear «I1 IMlt eXa^MW
ists Cmi&h at M^ ss^ool rttiM t^sms.
«N|iii|iEWEi^ to H^^ etuSimts




BlBnws as CK^d«r2^ for JhrosD^^ieir €C limi 3si^K:!s


































mwi'iww 8&sfWLi wssfi stoiB wbsb
Qom^im ^S^^ Mn* IHW U$
ll^Bitiiietix^ Ifi clisne ordiKr ^iH W
Urintalwly^ tlEiit sbmIX masm S
SltdNBigtiu€Saig Ifio^'t siMtjJL cnm 8
Btd^ 3^«pcni& to ps^oxm vaar #iitgr «w2gBidl X
«bA ^b msm iMlt Ha its x«2&U€»s^|^ vi^
^i» fi^Oie I.
XmitilXii^ la the MyMHiiattB prlte is tite SK«al
««rvii»i ttsft x«»^eet for I^««l pwnKwoii bar
8iiiJKti^iEdUig ilBcit BoUUirtlji Bonrd %.
Brovliiag tsaaiparti^cKi for I^OSC Staifr 3.
HHMWWMtiig ^Mt MbtIjm Corps X
8t^^wr^ri«liig l$idi^liB»et |iftrtieip«tiOB la ^mk^st*
«it^ «ixtzmi-et»»ri(»ilttr activities of a sdllt^qr




Claoft 'Sse^tst 4kti^^ txtnljii&las a>i3waoate§ SI.
MKriae C^ipe 8ctelai»^»tl<n 19
'Steloili^fls QSf ii^tructloB ^
MOB 0319 B
2
B9tr to ttcefia^p^ish «a si)j»eti%« ^ $mmmmt'eA
c^ ^ne Art of L«^ i^iarf«s* 1

npjgfflpffy $nSftSKj ^£991 ffiO^ I3QIIS JtiSS SSSiraRiBSCS
Q^t WBbiel* or vtSadcUm B
^temiaSim ai^ ^oar MkeIsb Corps eoaraas 7
All MBtisMi Coxpt iiarofiarty 5
ftact }»x3kB fear itela* C^«^ e«iis««9 5
l&titt libxiiaf^ «ai lieelBi WimviA 5
All Oi^t t^yMftJlfi^ a&ds S
Ml apml €9rdtaaBi^ an^url&l X
AtSOtftlC SMBT 1
Cloi^dbi^ tftoelEB for 1^^ ctntei^ 1
'fiEftl^slag iii&i m^esvy 1
Sta&t Bollfttia BowNl I.

^Bro^MMier oC SBE^atl BsUmi», Unc^iv* d^li^sr,
ana JNttrlas Qftisms "^emts^isi^&t oei^ 1^











SamL Courts e.,.^- ......^ X
iwrious ptibIi<»ctlaos.

miCfivxi^jiss u^siai 0? wa whssg fsoaasf n noses wwst
Hd oa^gd/Sm activitl^* 33
CcwthfBs vaarttltjr rin« t«a& 7
CffifWrMffis lsta»s3x«X S4:^^all %mam 3
QmeMxi^ timalmtm rifle tent 1
Ceaching XjocaI ltl#i scIkssI rin« tMn I.
Cowrhing HErias Cc»?]^ X«igtj» pistol %«•» 11
Coiarhli^ Marias C^sorps BH*rm riilc t«KBi i
iBSts^etlag ft mssporl-^ drill ta«B I
I&Mitriaetlag fli^t moA ^roi^ft mi^^tm tmt

mI
m rwn iim wm^jssm^ immm msmm uxm msam mam^
W%itmt ^meiam Ft»ee 12
I'ijrst Smp0im!it*& MUsft 6
I^lf3« r&^S» eoacJi 5
Saft &%
MtolEje Cc^rps SeteJ^s %
S«a School f
XlMstnustoars lizstaizi^ Course Si
W& ijtbsr d^rt^ prc^^i^ss l3Qe^;@?Gia3d for ^^!3 4h% 8
IteU. axi» ^fisty^fc^toar ft
tics, private miXitao" dcc^^ee^**^ JL
Hotor t»Biisp«^rt t
f!«nH2ssa»X i^tKlai0^»tlas School, Psrris Isl^ad I
a»iBi Cffie«r I
St«£f, Caaaearidter in CM«C, 0» S«. Baeific l^tse^ 3.
lE^roop l«Qdto3fS 3g^^^ I.

wBmz
%> mjtm» sixm, & stpmamt jpir mam*
«r$SMl TnfintTTnjn T i iln ^
i* Wt^K^ ^ «ilf»f»i BBitwwi i«M%isil lite ^piaLU^iBi^t€B» ll^Mt.
t. StsoNNi mm ftmrnm^m^ %» ^^^yw—at ia^MLos^ ^t^imst fm^m^
%• m» tliiiMjL SliHHMyrt^^iait tMt i^idJL ^«^i«ft(K' la ^bXm mtssSi^ ^m
> « ^cv
3* aie«9d» mm mi^wami, te nanlfiNit^. Btt%i^ Tfywiilii H^l^ «p^»«
tm tlllltlUlil «Bil£XlHl»JUXl €Sf Mill fftlunit _ ^t ttGfB* f^lMr

^I^M^sr MHKt^ 'vkUL gyocwM>dU-»»< »-»-»»»«# »«'»»»»-»-»»»» HSI ^•B
«««'lt<*M»«««'«*«»«.~»«»i»»-*«« »•««'«»-»»* #• *-• «-« * *'*«*.«#^*
Sstmm is^metmt ca^tiaisia^ «gpr^ft«« ««•*««««»»»««.* € I1«S
Get* iitetmt li[ls ipo^ Itt2f«tet«rtj«€l|r»*«»«^»«»«^«««»«« ^ ,;>«

nWBM wax
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IftPKKttig «yto (B»«1,®Btn@ ABA ai^^i^)
Warn MiemctmA aiae)^ii«e at^s^
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COiOS* «MI aiB^pii^ ^ ^«6
C«KanM» «M ianto^mt* f It*?




Tnrimmifi lM^^id& tf ilcihum I.
iuTfciltltiMti wtttt jii will tilmil l^af^raiHtifiift 31
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jbf^m^s -li^e seidft to <%ta^ & >^3^ f^^i& t^t i%iSt <]^f^i;aU^«
pmfiiiHr deiiall tiosi was otcN^eaory f^ ^iSs stti^ %^ll« a fses! t^He&s
iwf« eOBoet toa l»rt«f for l^iU. u»ii^»taiiS2{i^ % o^^se m^t ftmUMe
|^t& local lifiit ^€m&ktticsa»
|&«i@i!li»ti«B»ss* ^ »B» iijgrfeggig^, tlw Farias i,^fl@egr l»@t$^set<^<@ ^wiBit
^miaansd Is^ the «aliet«d Murlais* O^orttn^tel^^ tMs ^&@ mjt ^eds In
ill ««»8 tii«a;« it «ml4 he^ ^mm ®mt iisof^. ar^^^iil <^ tine ^csi«
1»2% asfHB ao clsstit^im newels m^ o$Ja^ cog^^E^ta. Deiipito
^eaat v-
Vk
stiai^af t^ MttHjasfi ti«»» ed^ftd to list wmaoX ^tiim «saS ts^is^ db^SA»
A amtt^ir €€ wq^liwile i& t^a vari^^^ Hosts* "^km ^Bi^^^mMM s3tgm9^ && «
of Sta»i«X Sclfiiicc or Umi ^iN^iaB CffjU»ir Imstmctm^ car iiHi^ jfft^It t'rcis
iibm wkmBBf ^ otI»^ ^^iaLifi«& $mtmmBK^ tg€B& tii» ISsIt* For vmrn^^,
bMi». At l€ttst oni ^ tlMct lli^%» ibm» set imve isQ^r Ss^qr Ssm^
B^OHS l^ -ybe fact t^mt ^ c^ llw l^»rii3Mi ccesS^Binsd ^&a^^U»» C<ar|^ ai^
Bifiistniti^^ aAtt»« « listifti. ^^^ viiUm tm^as o^mm <sc%»44«f«d saeli
Imtt^rs as oilier c^t^. llis msoamt c# a^tists^e^ti^ »6^ s<»^is?«sS sf
BBSfiD l^iita is jpretl^ mmh tt» mam ixk wm^ caes imt $lie ccaf^^es^
fuiir«d to @crv« o» es^nrl^ t^^r "^i* firo^w^dar of le»»3. ael«»c«. ^ a

k^
tt wemt htf beapo* Sa wAsbA tituit «n?«7 mili^B^ wbA% Imm is«rt«$a
WRsOJ^ dlviteA fM3Bg all regulaa* uwnfliirfl i]^ tlw ;s^t« It Is 13iBrfr»
iBg «»& ««etii'lQs 'Uw IMit sHiil^x^ each ^ay, m^ ^^t ai^tls«r om a«r«iM
ri^3l«rl^ as tin* l^t Medl Ordtrly. "j^ere mtm l^iits to i^i^ !»•
listiid Horliifr ^J8st3Pi)e&c«» «^«»1A b* «sb1@emi^ liinne iK!%i!^6^se«$ds^ ^(Xtlaw
b«Et is ^is stin^«Qr so MKrtae ^ma foiaaa t«» i» ovn^l^ 'mmimsmA with m^th
or yftsgaagibtllties. flit s»Jor f«S|je»8iMlitJi^ sM^orB«^ wmt
KelBBawaflfelpy &ii& clcss ox^Skt Srlll, Heet «^lmr nm^* i^espoaoeil^lXitliM
ami fisi aMriawaaMg is thst mMOpeiio iaertipyctijaB iselA^^e^ fi^actlonlDg,
f»il%t^ pareewAtlaes, sai cft|«;&iliti«s o^ t^m varies lafassti^ wst^mm
a«v«» of tla» ^KTisM^ Ileitfid eyeh s»^<^ x^ftpo^lMlltieK as **<»-•
idMtl<a» to ota»ir more upeifte duties aski 'pr^»^l^ i«^3^eet «sBfltes.le




Seifioee coaaeattd cq tlw ii^^ortaiiee of bttvliig; ^^eU <|MttlirUid« $«s«!QB»
l^biis ttSlistiadl wem o» #ity wtt^i 1^^ l^^ts tssd poli^:^ «»2t tl» r^t^es^
feSoae x^^.^Q^bftS l^&t oBlia^ift Umti^m^ se^r^isg witik IHQie l^ts i&afi^
Qiafantiy ^m^^cns, ^enHtaaoa^ij^ $roe«#iS3ns%, cX^^ ^p^^ IrilJL, eist
Siiv«£ial iisriiies tlwe|^ it la|^er%int td ^sam mUt^af^ Mstciagr cif
leoe lE^aa far fB90l^«r, It is Mil %i^lv«ift ao^s^s^- for t^ f^ltvfm^Si
^te 4iiv«l«)pi»rt of tim .4rt f^* i^- skrv &s^ ate^eitftx'^". If
laionlAaes is htfM % the ll^O i^iat«i3^, 09 sas^ 1^ 1;}ett^^« sot
ras^pe }re2^«;^3Xbilit.^
€«q Is© j'iacea upcm lite.***'
tifo !4Eyrl£ii» iiidLleaftAd tliat l^sey i#Kr« cuelgeiM i^utcM r«39ip;sL»:iblli%,
\I^m em^Sof^md ^ dcscriptiuBs did not indicate %bm. mi^ ^sariis& i&
6% 30ia»»i eoiifi#»sti£a •
I
kf
Soaactaw of «Ntey»« It leas d^lxttS to tsuow nbfttliftr or imt ^m
mXiat^ ISftriaaiw aip» 'kmiisiQ xxamd tm aasistsB^ to tte £liri»i CCficer
diaestttisGt of alX cCf&i^mi of tb» Halts. Hkoiti^ ^m m^Uas to tia^
4pMMit&€» €Lld not sp^lficfilX^ ^tt;^ ^is a»|!«ct ^ t^ l^larifini* (latlds,
)ag ti» premier €^:kM»m.
auaifi&isX aetivlti^« diFiweal of ^mi WKeixme ii^ iK^^or&ed a^^ Gi£tsi4e
Betivlties blaoBd t^^ir poor Iwiigffl^ ai%«i|gpMBt& for ^fick 6f ts^e tst
ianaepGstt&timi. me—Myy to participate ta o^i^ ^bi»i c^fleial activ*
^Hmsf "vtm ft 1^ taitaae«$ in ^^lOck 8ctivitl<« ait&i4l» <af ^ta
sstiftl ^tii^ ttad o4^>^ ^tte« ^K9ua4 be mmi^if&, ^fflicial dytt£«B «»&
lot • mett^tm' ot el^lce fc^ tim Wasetmmt* && m^rm^^rr^ul^ activi-^
MB Jj^ttiiSsi to ^ m^ )i£»£l*IsiaX activity |»rtleljp6t«(i i« va3u,sstari3^
lii^lfig ^bm Ooaeb «€ a M^ sel^^ rtn» tetss* It is lielie^^sfi tSu^
tliis alK»^Uil hams Imms a^f^gerljf xi^pOKt^ «e wm m:tsmt-cw^'ksu]tM aetivi^*,
Et 1^ ^mm$.b2M Qi eoBEve ttot meh m. #utj ^imi ^baee i^s^ipae^ to i^s^
msFism SB& it Ijb l^aefvfom rig^li^'^ai^ i>ep<3rt^ed as a ^^it^« le e«^»
kuiag 9@tbla6 X, H, ftoa VIXX^ tbe ^i^ies iiei!« Ii»t^ tb* m^ ^«gr
»ex« r^csarted siaee £»ifflci«Bt isf^oxii^isa «es at^ ftifiailidt»ie fsp ai^
riartbia' iixl®i^i»«t«ti«»« fl« ^|aesti«sisii« l& is»? £«e€^giui^ga a& Sa^^m^

h^
tl9» tn this resj^t «ad it Is rtg^rtttt^d ttmt the vcrtoos oi^iqiairlMi
«f <btU«» asd dctlvitlMi vcare not siovtt ftill^ rjefiae^ <ib tJ^ q%Mt«tio&>
lOwiUL taggigr!tiW9^ «, fl^e^ 4M^ nit^ tte Fl^Mt mria* Fco^e mH
%d anriaM In 1^Q@: billies. Xt is lfit«a?wH;i8g tfe»t fc^gr I%rlii3@ in-
oHwins 0t«t«^ ^0^ BO o^fsr #!£%- p;^»dyNs& him.k^e&SB&^ fm' mam ^t^.
It i« %ftlie«^^ that ^e latter tins ^sriBM rea31^ ^i»a^ tliftt i^ ^^ir
i»tar oriffiata ox» tua: t^ xm^ la i^ix^ f&^C ^&3^ijm imsm te l>e pi^iitmnm^
fS»% Sm, t& nmm ^^ ^m «»Xis^d Uterine Im f^v^ilL vim ^» ^mUBs.
ctf leetmctlKig « te^imt sttltaet igroei^ ^ codlA^ eti^^st^ «ii ^^ mUL-
ItEoqr ^iiscii^liiie «bA rss^ne vith t^iich ae lias ^o«» ii^c^rtrlimted mm^t
bt altavtd ^ofwhat in ^mliZiB, %ritli tiidoe youaig^ asa.
bcMsi lift iKf^^ect <ml:f BiJimm W» Ball of 1^9» *^to ^sasliific^.fciQi^
rtq^dx«4 of isiXi»-^d Hs^Vms for «»l«etlc^ foi* B^m Mt^ pfi^' to ^^le
NdX of 19^ eooM sot be a^^ssE'tmUsi^ Imt tb^« Iji mmn^et to bcdUt»^
9mm& llBsriacs aseJ^pi^ to tl» ^ci^ram pri<@r to tl3» mamie^ ^ 1S^9» @t^^
fitiH i^nfiam i& tlift progpeis^ ^i^r« il3Df iK:«r«& €C l4Mi» ^ha& XOO*

ii9
tat tSie li^OiS progriB «i 4Bt fi3K:tio» 'xf t^ Frocmxeisc^vt riectioei. Offi-
cer B«rf(»»uie» Mvisloa^ l>e]partsa«iit oT B«»emi^^ ted ismm^ i& «ff«et
siUiee «nrXy i9^T» 'Ste OfTte«r l%irf«»@0zx;« Mviftloa htm eog^slsieKtt
oinar all csfficar ^gmmimmatt ^^se&sjemm ma& i» tli«r»fqv« ^^y mieli iiv
titg—
t
ea in tSm fMBR preipnai. :m l^T «>» (^tfiocar of tl»e £^oc%ufiB«st
fi^im in t^ss MO^ Br@igErag8* fMs cd^icer visited » ismis^r cxf t^ie
a«l.« Since ^218 o^Soir «ik6 tl» oePty &sm Im ^» £«>siar^iierit of l^rs^sa^
mil %flth im$ ^aovlttlsi osf tlw ^ttties sf Masrlise •g&meamsH is tl»» aiSiS
tiSEmX ^dieetiee of t^ «»list«A flurixm& tor fte«i|psMSt tc th« vmrlexiM
m^C i^l.ts« B^edte 1^i» fiet tli&t t^it off^x^r K m> Isn^nr c» 4lat^
Kith t^ iieoewB'i&aiak So^tioB sail tiutt t^mjm Is so nrlttae I'ceoiTa iM
tilt Fraeisi«s»ttt Seetioxi of tb9 ik&tium pcxi'oisAd t^ taa* ttitllsl^iS
matiame, t^ tll«e as t^« «\«i34ybl#, ^pftXlTled «^i$ted Marlasa mge
BttJU. for«eri6d t<? that Seetifxi fas' tlie f^Htal sal«^tXC8a is€ t^osa t^ e<i
bviAsmd to tSam HC^ farqggas.
13» pffirtielp&^Qsg of two tuggMiei^i i& tiac saliictiaR iMt Mt^MpHMii^
cf A laek oC iMmsmtiim <m t^ part $si' t^ lislifftdd l^tail.
as ?agKe38 ^a dBttaa cif Itia Hwriaaa &^ tl» ^^K? llBlts« It i&
^lat the ^ta prvMa^ad its tiiisB a^i^ viXl ba ^ «#aistaii&a to
|lii» Eeltatad Detail Bawn^ te imaa^taa&Uag l^ aatuta ms& raqoiiraam^
%
tt «Bllst«A b£U«ts til tlM W0TC ytWfgeii wA tfaanlar pKsssdt It to as*
mam X%9 proper 7«^o»si1$illty is t£w MltetioB cod «ssi^n«it oi"
It i« jTffallii^d ^nt faet^srs mst^h as e^:^t^ tours of ^t^, f»-
Banntvaar, «S' I^ifi^ «» i^-^iliit^ULit^ f@r x^iatitigBigHmt is a i^rSss conoid-
•x&tlcka in tbd i^X»ctlc33& «^ ISsrlQfts for W^^ ^tar t^^re «ill be t«M»
ssMssr iM^Unr f^^BiNigs llBirisi» assl^xwd to mieh ^i^. Cosel^rlag tl3»
S«a^cXft8 if a»a«Max3r to f«;^t tKs ft^sigEsaaHst of i«ell ^u^ifie& «&»
fliou^ iB^lj^ ins madis @f ilwwlquairts««» i?« S. £iir:^i@ Cwpps, w&
dst« eouM ye ttMsaSt^sd wi t& t^ me^atr of «suList«S MKrli»« 1^0 Jsimm
i^ &Lt^» Ii^;S^ic»£ S3X -^st thesre ]^'^ tscNm seveml Mmttatti i?eli«v«€
bonsai T^^fueet bfteaags Ism %m& «s coOlorlites «ad ^mtjr&l as a el<^lag
ilnniTgr# ParsosfiOl^ ci;wi^<»ut laofe tai@ls&« as as ijmtwvsatoar" J*
It vas fe»aid tliat tbs sdlidsnt acc«.«^tabl@ ^^i? seeers KSMi as%i«




iri^UXI^ ftld^ iritb ^ft iat«c«et i33 ssear^^RaoisMp** sm ^t«imtxied lie lagr it
fsntteX of t^ j^asrines reccsra to 0«« if hs ^j^a m^ mestahmM^ ttl^asg
thcR^ ^e pz«iscittt eelaetion i^meei^Br© pi«(^iaei3 t^t tlie Ifsriziss
[te» la t^ Fifths SSae^^ or aeveol^ Bay (^mift^ l^ses^ m'^ lao I'ifi^ ^qt
:^«pdQssoBX i»«r smrvixm ^tli ^TiC tinits. 7jqi vism ^ i3ss- fact
a^l« lae s^is^t ^ asde of ^»alifi«d Fifth Fa^ (.^r@£i@ iitsreooadl.
StatJBtlcftl aasIyBis^ For p&^pG&^i of st^tistSeaX i^gl^ia^ oacb
B0«i#iBd a ii^^»rical ^>alt9$ amS a tetsl i&t^ secure ti^& ecE^^iit^l f^
M^ ISuriae* tloter tMa acaJUi, tQt«^ mtiisg seos^^ could wsgam ^^^^^^
six points to twHstiy ei^it foi&te* Aa wtsxm 1& Fl^^are X«^ pe^ k2,
Urn ratlj^s ihkw ipanemlly M^ OaX^ ei#it <^ ti^ % ^^snnui vmes
mtttd OS imsie(B^ or Fair ^tS iioa» miim x^^ed ae being f'.::)Ctir. IMs i@
not « parti0}4l«xi^ tmafftiftl ftlstril^itliai c^ t&Uss^ iij Wm Mlltox^
pcxlated ciat^ tbKPt Is & s^^smU. ttmSmgey to smte stg^srttaBti^ Mi^er
&l»m tte Sistalaliflhsd stsaSax^ m& mUStwp^ Tstin^ o^ 3fr«ete4 isf* t^
Itiaet tiiat tiie ratios a«e t^eis lij siea ^i&e lsam» xs^ativcO^ f^^ wtssi
tbsa spUiQst tttoBt to wg^m cos^sxlsojiks* 1$»ct is ymeti^^ilKtls
)&xiae QdT I^^ tSE^ts«
Wb c<mi9ijs,t%£m c€ MX^ mstges m/^ totiO. emt^m m&mm nee &3^
and ^s£i^ to ^^^-.^^ Ba^ ft i<^ ecirsiafttlim couM omse^tviB^^

^«eei;ur by cOuuace «b& is nut x«^purSid &s indicatii^s sa^ s%alflc«nt »k
ItttiQo^ilp laetiiMm AGSf n^sieB ima total iswlslc^ m€m9»* ilQCf ac«ii«ft
aacl acoK«@ OR tixs ts«it cf OvocioSJL *kh Vmetaasmasm vtam c^KmLstd^ aM
* l^astaoBdmi r a£ -.Sg vas f^iasMt. Jiu^ an^BOs, tl» eoanreXatloR use e^a-
sidtosvd t^ ^ of littl;e eiipaifleesocA. It ^i0t i:>e havsm is silM tlist
^(KS» S&Hstedi ^urise ^etirac^ans ace a res^Mr btaaaigmiessa groi^ aliaea
t^b«y vasm aalitetad ^sl^r alter »»atli»g eartala ^uaXi£'icatici»&. i^riaee
irith ve£|r^' loif jlQCff scoc^ az« act as«3%a»a t^ th& W^S pfc^praes*
ror ^srtJai^ sti^ anft gaal;r«lsy tlia mst^sm^ «it^ ^]if» l;«iaat 1^
of tiaa total rating aearaa «b& t^loaa nit^ t^ M^eat W^ wme9 gro^^
for cc^arleoo. It la xaaXisaS t&st it ia ei^rtaeasy to @al£« cos^arl*
iow ba^se^i tZie lou^t ^^ tsA tha lii^M»«t 2^ b&it la t^ie Btx^ g^£^
l^axablft 9ijm grouips cmsXS en,!^ ^ <^talnad hy ^^lag 3^ at eit^s^ asd
laf tha aeaXa,
^nrice acl^iolo a^t»iia^ asfamsiti^ ha^ littXa c^ i%o x^IatiiisaMp to
Bx^easa ear fall^jofa ia MiSfSO bilj^ta. tisa ai^^i^^ii^ imllata^ s^o'lsa
SKTviag with an SIO^ ^aed.t at tba pftaa^rt ti^aa la 33 ^«ar$ <}f a^ asS
liasta 22 ^«aa?a oi ^srimt C'cae^ aarvlcc:. ttia zalnticon^lf %«tiie^m ^samti
,1
jraetora fm^ total latlag accspas vs^ set foood ta ba ^igaSflcaiit. ^s
ttara af a^ aa& laogth of amric® ara ao^isxe^iat ccfrtr^Ual ^ tl^
t t^Kt ^m mrixm wmt be in c^ia of tisa top i^vaa fa^ mmlfm f^
to this ^x^ aad will tliarefore oeees^s^l^ ^yet mass^ mm^
aB& l9a fiOLdar tiu^ M^t otbez^ae ba tnm, Ps ire^^s^ ^^csra cdf
adHeati(my tbo&t mtl). i^ titaa a cm^m^od M^ mihool coixrt^
m^ad aa lii^O;^ as ta^ofiN^ vlth ^t» or t«d ^aara g£ coiXe^. <3Ba o£ ^a
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Mmiam vino r«e«lii«d ti» lomet toimL j^tlug moxa iMid cai«iit«ft tteet
if&tijng mmfb is act a Idl^ ac^^^L |prai&ia^li»« I& 'm^&mm t&MO «9i[^saat»
^EbB gelaMoafeijp^ l)«t»»aa t&» a»lM»' €(? aar^ice sclioe^ mt^uaSaA
Tot^^m sem^'da «@@ ssot fomsi to Im$ signlfleae^* jl^^elie^ t^ laosit
litifyHaiJKg iinKCWBigy ^i»^ n&s that ttiae c^ ^le ^ sssorises ii^^ort«& tl2(0;t
Brftixiis^ eonTseo. ISiis is «¥(» ss^« imirprlsliig ig^ea^ it is cfwrnHf^iiriia
MlActe^ fear ^^iiiS Si£l^ -eilX att«ed aoe o^ i^M» ^stri^tors iireini^
fotairees if gi^Kstie^^^ U c£ tis@ llBaftiies »c^ gs@rvli^ witli liNSiD ll:iitd
gfetim^iiig mem eS ^m Coisrod&y tdmt k£ tiM^.^ ^is^ ^^m^ 2S$ ^^a&^t
i i« Sour:« KiCfc£M^a%i£Xm

^Mr^aM iPoeM be «xp@e1^d to peiffaKTi.
It i« x«e^^^s9d tliat tiaa lastnietGani llnaialQg Qmamm mm ll»»
k^«Be& to ttv^ «atl8^d £i»»@w6Bl in iiH^nfecrtieaea. tec^mt^ias «i& it
It wnMBWd tli^ t^ ^es «p« iilJifM% pctsfie:i^^ 1^ ^(»tjr iaOivi^tual
ggccialtlftfr. c^ t^ @tisftr hiaid^ it ssiirt ibe e(s@@ia^f«t tliapfc a p«riMie,
ifekl«*»p«rtlctilarl^ t^^a timt loiPwXed^ is %@ M j^garteci to ot&«rs.
2a tte eas© of oslistsft liaerii]^ wwli^iii tc ^ist^ it %^sa:id omb 4s»iar«
ibie to fKovi^ ^»r «t. iJMMit €»» "ew^ ci^ i2zti^!^ii^ ve^^^y of t^ @i^»
3mts of ia^BBtx^r <ie>gcn»» isssi^aisani^ip, does seidi^ #rllX, i?»l> x«a^
3uch & ut^ of iat^asl^m tifftialag coold ^ proirt^e^ for is MMindL
mrs, A «a^ liiialt wc3i2la v&^adJOi tl^ iMk»t sse^at of isSMtkmmX ttacil"
ttles «a& p^aneoiaMd wa&l& Ins to «xt«fia the Xcstmetae^ '^li^inijag Cdiirsss
mt tsaHsfm^ &s9i»tismt fsroe a aaaif^ ^arisii 0^r^ eetivil^ ctxild be
girdered to '^bie staff c^ e£w^ c^ tlie Ismtmct^o^ '1:^^Mi^ Cmisemm t&t
i^boat XQ 4a^s t«e^a?ii^ ^txt^ to axspmrti^^ Uhim wsgii!^ime coiroe fcsr
MBtli&t^ ^axdae 3^tiraet4[»^« Aft«r tMa mm ymk o&emo^, i^m






iaelnasjag tlie siilitssry oearvaeee. ISm f9Brt»» Ccsrps, tlMo^i saMsg idM
\SsiSiA9m —a1gB>4 to willstad dSsriiMW Mrviag ^th Wd^ mi.%m*
*io amnmg^ tlic 4totl«8 woi^aed to ^hm« «»lis^d maiiiaim, ^^sBSticsi*
JMiaws end s x»tl«g f%3K» ««»» jpaev^^aaped i»iil aost to €»e^ elf t£» mom:
units vltli a x«qtM»t t^ot tlw iKOist^ MBirtiao ^i?«|i83^ n descriptioi of
Itis Outl^s^ ftansli^ e^rtals |x»rt<awX isi'taesse^loay siM ^^t tMm Fro-
i^nsor of Bsval Sci«nc« rate tlis Iterisft && M« pei^fcHs^soacft of ^t^«
gttl«ctiOB ^r9t«Bi and tUft ts«ei«ais«d tarai^^ prog£^^, ieft»ii £^«;K^tM
pfom UMiSligaartgrgy ll» S. Margie C<^:ps« «^ t^ lav^~ schools e^ms^^SB^
Frora the Sftla cc3ll«et4»d» it us^f96r» t^»^ 1^ «3liKtftd l^i^iai^
JMHrviag iritli SlOiO Visits sa^ farl^ttrUy cooe^nMia vlth lf£»tructi$»i&l
ftutice ^ott^ thc^ pttrf<«s& tma^ €tffter«st kisis of ^tl«»s ia aSi^tioo
t&si^eto* t^ iH»»i ^tl«» «a& 0!^er ^otiUKi «oi4@ia4 to tiie&ft li»rii»s
io not seas to be iisreaeoiffiiblfi, vith a&s ^ssi&gttom^ ^or aire t^ Maseiimm
burdened id.t^ ustlite ze^i^0B8ll3ilitlMi, It is beii«9i^ t^t tim maatlm;
iifee serves ss orderl^r fvtt the frofiSAear o^ ^'^fil BaX^mcB hm be«i
|l^ir«i ea iapr€|per eeeligRffieRt,
It i£» elear tauE^ HHTiiMe assigned t^ ^0^ "iS&XtB mmt hmm m
teiegywigb iaaemimSat of iafiatrtx^ ve^poea, B«rl3tB«iiMp« cljmm Gse^mt
iriXly £SE^ yctt&jUi&y ter^^^ ^^^^amci^tim, ssd ^^i»e Cox^ Siisijsiiii*
l3?atlcsi «»1 imst t» i^le to iostr^et i^ficietttl^r is m&m ffiaS>Jeet
Tlie <^ pes^aoKtaee 3»iti£^ seem t^ IMici^ i^t Hari^ii^ ia ^s
Oeei^atlGiMil Ti^l^ of Ms&lalstTati<m wa^ lufes^ti^ ex* the beet ppe*
pBicd for J^OSD ^tar ^9^011^ it le belie'?^ 1^«i^ pesp^^sel ts£ tin
. '-.i^-nsi
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ticB or laarijaits f^ m%^ Outy i^y^ aal^lM^ piuH^ to t^ «ie2^3etl<m
iteM ifi writlsg t^ 2«sqpi««Bie£it« for asl^ctltm «fift laeitlier
matimm 8m^wi3a^ vith ^^D^ U^ts* ai» q^i&Uficstl^oe for se^tectlcse
t«tr t&is ^t;f, in effect «ifie« 1^9f aq^i^^iar t£> ^ 9%3tUm^mi, mipa^ to
IrtMnimT-ily «flmi3» tte £del@ctici» of f-lariaes «^ viXX be i?icU^ s^k;;^
hewll^iNIHty fear e^Umg/t ^ ^xi^y im ^^mal^w^ c^ssi 1^ m^if^ms^^ crlt*
imeuajn «¥iaei^« sitg|«e«ta th»l^ th«r %etti^ ^ch ptsrtoaimms^B tn ^^0
H^amtmrntssm l^miaiag ^l3ooX& lack lUB^fmm^lom «s to u^at ia «»•
^lawlBg mm 4eaiU«l»i0 sod mm t&cammuSt^
«* fbat tA» Biixeati of I«r8e»aa3. Siraet «a^ 1^:^ i^t
I
5T
to ctttte i& vriti^ the vimmX m.tJM» of the £62i«teS llB0l«i& Xiistsiictar
cod that copl^ oT afti^ ^to^ te f^osixii&ed to tlie Caaswaitnt of n^
tlmrix» Ccixips sad eec^ of ^m &istrtaet<»rs i:^r«iaias Sdiiools.
MMteBt of t£ie itariEie Cos^ tc^ suc^ aeticit as stair ^ Tmrnii i my to
}mm ttm aallstod UKriae 2^9truet03r« r*iievod eT <y»8@ ^tie« tSmt «s«
|t4cii of e^Uffted maeUtm for Ji^^0 Otitis
3) c^Niu^^tttiaeal. Field t4. or 03* O^wr Ci»»^pi^i<3nal.
Inatlds m&^^tibUt it tte l^aariae baa «9qp«rlei)ee 1& i^tx^actifi^ or
lfli!a&txy IHTIIHKIflflB
%) £:3^Nari«aee la a^dnisiatimtlife pei^tJUMas vsf witu^
Ivsdlabllity of paTaoeael for rexitise dbnoga of dsi^y dscon^oiia^ acid
fMsrital. mtsm^m aliaaM sot be is^^csrtant tmctosm^
€m flMct %fbatav«ar ^pialif^atioiia ux^ adoptad %e pi2t in iirit*
Gag aad titeiiaagtar tlia «Blaetioe and aaai^DneEst o^ «»li«ted ilariasa l>e
acOa s<a^poiiaibiIit^ ^ tlie Isiilstt^ ]i)et«ii i^nuiclu
«• 'ilmt SQlistad aartaaaa ordesred to dyt^ t^tli 1^3^ tl^l^
flsst ordaz^ to coa ctf^ t^ Ixmttmttie^e Tsaasiiag Cooarsas* Jji efvest
k ItariBa i« at^i<^3e«i <lijpectJl^ to a U^t« }«s ^^^Od b» i^di»?ed te tlea
lailt mxmsas' mmtan &i mm csdf the Izsatstastoars 'ti^aiiiiacs Ctma's^.
r« 'Bsa^ the £Bst»ieteHn» i'Kali^U^ Cot^paaa ^ laeg^atisd ^





latflBslvs vmv±mt of iufaotx:^ voapoo*, wwniriwgwliip^ clooe oxdar driXl,
ai^^ wfling^ t^Tsin apprveiatifm, sad Marine Cotpe «iiaiBi«tmU.OR«
Q*tef«& £roR iMNKrti^ Wueism Cxat^ acti^ties for tm^^jtirmxy ^t^ OB tine































mXitwr^r History a»d foUcj
History of tls« Art of War
Leborstco^ Seftslonat
Cours* ^, Ho* c€ hixan
HB 301 (M) U
US 3C@ (M) H





Total hours titmior Tear
Military History and Policy ISS ?*0i (M) »
imi^hiom Warfare »B 418 (M) 9»
il»phlbla2S Varfte« m hl3 (H) 9&
liaboratoiy Sesslooss as liiOi in) SS
^m Weapons (12)
2* l^val justice (4)
3, I'^rrals problsn <2)
Total hours Senior Year 106




Vrtrnt Cj^9ftela L* F* ttKIinr.^ ^», U. 8. Moriae Corps,
to s Profe$t0ox' of 2iaml gciezice
Sv^J: J6b aeecriptions of Marine Corps mtist^d pftyscxael
oa ^ty wit^ maB3 Units,
Socls (1) FirtparstlOD of Job Beecription.
(2) Bersooal Hlstosy Questicsumlre.
(3) ^ting Wcam,
aud l^raitiliis Course at Bort^iuestttrn IMwrsity* 1^ fid.fill & th^Bie
imqaXxmmi%, aod as a reeeavcb pro^t for tbe ?-t2rlJQ@ Corpe la coo*
Jvmction vlth tlift comt&e, &a. aoalysia is being ^m)^ d tlie <li:iti«8
usually required oC Mariae Corps esiListeci per@omiel sffir^riag with W^fSS
imits. 0» the besie of tim finiiags, sii detea^ts&timi will h^ msM as
to haw per&ossiel should be selected aM tr&ln^ for o^xth ^ty,
2. I^ comxeotloiB. with tJbis stu^^ it i@ requested tliat Uw ©^listed
l^brloe in yoor Unit be directed to prepare a fSeeeriptioQ of hio dutiee
in eecor^lQixre vi^ eaclosure (1) and coeci^lete t^ Pes^oiial Siotosy
Quedtionnaire %^ich is ecclo@ure (2)» Attentiott %& iisirlted to tlje
fiect timt tl)e co^leted ^b description should be reviei«&d l>y the
I^Burine Officer lostnietcar end approved \^ tstm Profeseor cC laval
Science,
3« It ifi furtOier reqiueeted that the Profeeeor of mxmX ^itnen ift<»
ecxsplish the Bating Fomn^ wseloeiire (3)^ vithcn^t t^ ksnamlsi&i of ^e
eolieted f4ariae cotaeerxted,
4, A aelf«*did(lreesed envelope is esieloeed. If at all iKrecticable^ it
ie ^&ired that the dAto, requested in eoclo^ures (!)# (2)» asad (3), be
eoE^pleted asd sailed by 1? Decensher 19^9*
5« Ml iJciforesatioQ collected in cocmection vith this etud^ viH be
destroi^'ed ae eocta as the data has heesx cae^ilM woai etatiatical aoal-
^iu eoespleted. Tim cco^leted thesis will not contaih data en an^-
specific ^l^yiC usit or the tmm t^ a»jr ix^vi^ual is the Progrcsn.
6, Your cooi»rs.t.ios in thi® iisatter will be greatly appreciated*
U F* BiOI^Cl^, Jir,

0h
vmBrnkTim cr job mwim^nm
Tou are bfting ttaHoA to pptffiare a OwKsriptlctQ of youdr duties
l3«0fi»s9 mi axml^igi is to t^a mads of tbe duties ^m^uiz'ted of filEkriaa
Coarps Willsted ptreoauttl esrri&g with ^EC!^ units.
It is ii^(K3rt«nt tiat ezt accurate 40b <Sascriptim b® ct^taiBed.
You ar© «««i»8t«d to ^'BTIS SUdTLY, SfICK TO FMS'IS. Bo aot mme^- sl?ouit
grfB«iir« pmictuaticm c^ ©tyl«« 1^ onl^ tl'd.o^ timt counts i@ timt ;^aii
be laadiftretQod vhsn ycfu tell vbat ymi. d&«
^Dbi list c^ questicoe vixixih follows on tlte tjeact p60e is to help
^oa imk» eweo Umt you IqcIik^ eveifythliag ccameted vith ;^€smr ^tiea.
too. or© zi»qu»8tttd to asomf&r the quegtioog in taaa cgcter taey ay^ ^ares*
tat«d sod to BMiabar y^^m* ansvers {K:ceagdtoi^. fJeags ai^ am Jj^'op^
nation ^014 f<»l ^11 halp others understSBd \itiat you do.
ISb* d9fseript4.as saaiy b« vrltten in Icog hemd or typewritt^i but
should b« (M Btma^Botd sise ^v^r statiosmrya (8 x 10|''
)
^li^i eci^let«d^ the- 40b <lescriptiOQ should bs reYiey«<l by t^
iinrias (^i&er Xastmetor viso is rd^utstea to mksi msf aaceggagy addi*
tiOBo Off correctiosn® in a separate ^iAtosamk^
5]be jolQ (IftccriptiCBij vith the ¥MPiw& Officer InstructcarR* cc^-





smswcim w wm^Amm job imcmsrim
nficse of way coorama In t^iieh you in^tnict.
)
2* What ott)ftr ^tles do you porfoam t^t are Ciot a ii«tieX port ^ yo^^r
dati«»? (!:)i«Bcribe each briefly,)
3« Kbat do you cacmidisr are your cmjor respos^ibiliti^s?
4. ^?}2&t ere tlw ^liisgs most important and necea^ary for you to JsxKKf
in parfoarmijag your ^tutiea?
§• For vliat imtarials or «i|uipsieat are you reirpooaible?
6, If you as« aasi^atd ^lutlea by o^icer@ otiier t3^m ihst Carina
Oiffiear lastxuctar ^.-m ^smmpl'm of s^:ioh cluties.
7« Boir SBx^ figg^oaftOBlty la left you to wm your own ^udgtaMOt in your
vork? (For ^sm^Xe, are your ordierc dtetalXa<l or ara tli^ ^esaraX
woSl paz^t yoa to daeide hov to get tita taak^dooaf) Giva an mtf"
8, What r«d?aresca matariala io you fIM most lialLsCltl In pas^omlag
yo«r dxxtlaa?





(Additional Sfe««t0 i^ould be U8«d y/k^rm tmeimmxy)
JOftte
fSmm , Hank mB
DKt« ievpoffUid to W^^ WKit.^.
Jjmstkk of s«rv^« is Mftrlne Corps
Leagth of service in prsaeat nmk
^^ ^
(years and siontiMj)
Were you gra^ufttrtsBl trosa a lil^ school?




If ymi attoadied a college or tmiveralty, ciipcl©- the mialser of full
Bchool y^st» you coapleteds 12 3^ ^^ore tlMBi *4,
I*l8t tbe service echools of o^er tvo veelos auration <i^ch you have
attended vith 'isites of &tt-«m4Ence:
lave you 1»^ pxwious eK^perlttsce as esi instructor is mx ot^mlzed
9cbooX (yee or »o). If so^ isdieate qbpj© of tlie aclioQl azid
length of each mqgKeimscmi
What prevlcHius ^t:^ -tfae ssoet useful as prt^paration for your pi^eeeot
Sutlesl
In ycsvur opinlcai^ -tms the il^tructore Orieieitaticm Course j^lequate
special tJmiaiiag for M0SC ^ty?
, ^ (yes or no). If not, ^^lat
adtHtiooal tredoiBg vouM you svcosaaeadl
tto you ijarttclpete In any ®«:hool activitie® cwtstde of the WC^ jafo-
gf«s3 (such as aesietiag In the i2itra»<-siural lurcgTam, assoeiatian vith
an athletic tees, coachlt^ aMitica»l rifle teais^, etc^) (y»e














llBu@i3&0^- well tKiPsBaed alK^t Isls ^^3£*£.




,^aKi<aWi»«r'H»«r:.^»-H»1»BirMi ,ij>tH I llr w |[»aXKW '

mtte fhaid ^eamaaja used by tie meism Mstr'-^.t.^ytQ eoKffisi SsSlKi^i^ hqgi-
p&m SBd cioiM) ori^r SrlU, n^i^ s?«@(ilagj ' - ^^'3?^^ aipraeifi^<»]u
bot^O/^s dSQllJ^ %»^t^ lcf@»t;£^ nMfceSt ti»;:'€ics, £^i^ xwiaii^ @^lMb->
llifetd «»& pK^ol^s^^S ^ ^te iN|g:^B$ 0«ss^ a^lseeljiy ^esal^eo^ VirgistJ^
\3^ the dacre^yE!^" <^ tht Itasy*
&i%*trtB«Bt of t2» Amor cofwrtf^ tseehtifgisfl. Ai^^iete sodtit as ^toteUted
6. ^^iBD t@it books - tl3e B»llet^
KitSk tilt tca^ mxiks deaUfig vith t^ Mstoiy df %i^» ^laeii^l^ m&
7» M».ise C^3K|» l^Kiu&L > e HEiriae Cc^-^s i>' "' if'> lAidJib. ti^
i8*y, pr^ieTi&tti dvtallM ftOii^ «i^ «ii?@ctx^gj3 for tma ads3iiUGti?at,iaoi
Maid isstructioG Gt peamtxaml oC tb@ ^larlJKS C«^^j> Ijaee©^ yppsj, assd. m%»
|yi«es« aSiitloial w^^mmsm laaterisis, oi:mI atli6s> lai^^eaftaS. <^ aeeis*
td ofric«r fled mstLkitm^ lMmt£%xit,oii^»
6?»
IXm ^utionol EUne i^^Ksciatlon Snll Bora Mfle nahm • u pen^gfeltft
eoRtMkinii3«^ ti» ij£tlci&L ruXes for coKiductiiig asmiX hsw& rifle natdsos
«8d tcfimifipsate. ^^3ix; xlflA ssateliee «x« co@dlBeted lasSi^ thee«s rulAs*
cffieifl^ rales for the ccoauet of pistol and i«volv«r antclaes aii^
limaemamsABm wmMi pist^a ^atcliAs «x« cemtSbxit^ x^Sme nmsa Tui3kie^»
izwtructlQis selift&ile for bi^lisiliig
Sl»* amdl^OQiL tm aatfUL Ssa?« Bif3» l^ootiog - & ^o3k vrlttien fear tiMi
0jBMsr iB rifle i^sotins* l^rovlclss prixriplse cm ^Mch a^ooa »esi»*
amMp Is b«se4 aod ^ta os ibMildiog sat «^^i»«tisig tmiX bcsft r8B@»»»
dB ciko5» os^iKr Srlll^ Qcis^t priacis^ufti t€ss' B^iX u&it«^ e»d lissdinc^
meA Tv&iids^ B^taleitlces of tlie Sl2it«4 S^s^feae il£S!isr«
3j6« Msrlae Ccarpe latere ^ Isstryeti<3ii - %jst%&m w^^i^bsSsm& t& ia->
£?• ISste LaatJ^ier^^Bck • a i^sithS^ ^w^aiuxm poliii^fid 1^ tlie Lsi^^^er-
back Mt8ecl«tl£8i. Ccsit&ix^ eeE^ieXea liHMt ma4xtm «at tise ^isrise
poeps mad im^tmfs cf isefjOEraX ij^^areat to Mariaea*
1^ laa falXcwst is ^jmlIIi^ id.^ t^adl Bmrnmi*
19* D&t& from Iastruct<33t^ fraisdi^ Ccjyraa • ^aaapss^bad aa^>«rl&i
jpaiiBsrliy idtii iaa^tttetioQ tachn%aaa ant laaase iv'kwifttug^
ao* Saviti C^Mirts aa& Boaras - s ^i&0k ff^Ht^a^ n^ ^ba JS^pavtaant cf
Hha Ib^ ft^ the goB<tt!MHW^ <^ aU faavoea a-t^aeheS to ^la ami, aasr*
/i£e« Coctaiim liKval Ijm m& detcdXed in^'&ractlanB oi ^"oce^toas
afidar tin^ I^Bir*
SI, Ii^sBtr/ ,I^9us;boX - « aeafiiiir gHifftliie iniiiilirtwil 1^ «£» liilMBtJSy
kj»oci&ticm, Cc»taiJ3e Milelas of islonsfl^ t^ tl» ia^ei»7 ao^byer
V:t:
TO
m ^ FOB mm^ i^^^'^
(SSBHSESSBKB M0S3k WBS^L AS
1* Haet Iterise Wtar^e * ta» ^taSm^ tosxi^ ^ tlie Ussria® ^i}gep^^
fiet^r is the F3j9et maoism W^imm p^vid@9 a i^vJLey- of ^aeie tmiSiiii^
Vaalc !3lUtsr^ skills ^ cXose order drlH, peirsc^iga. I^si«a&^ esarl^s*
MBiMp, military 4i£Klplia6' aisd eourtes;^, aaod ^t&er ^IMti^ey sob^ta,
5« First Sime0eemt*^ Mllet * tb» Flx^t. 3iaf|geai£t is t^ 0»ri' ai>>
dbittfts^ iisdlets ^ tudJ^ii^ cm^iems^ peafaoxtoel Isiclydii^ loeaar xmil^la^
arwt^ammlgafl fiftftd c^^le^ne, soft 0t3bc^ db^itles as i^i^ be i^re^ocril^ed 1^ tlie
xaiit eqwiBagiaay. Sii«i» ^a&ijm i^ilX var^ vith tbo xssXt «yad Iiaeid |:;ciU«
K ^e& ISuty - aa»^ ^ith am of tlie Fleets oC '^e HiltcS dtet«0
M^'S^ aboespd & c€^tsed e&ip. lttl0 ^tj providkew ^sal^eblA eaqpcortittace 1&
fgarn^ ^a^g cl@ae €ntar ilrDUL^ cestteasaiam, wad wM^oBfii*
^« Bbriss C.43^sps Sel^oojU - this ^tisr ^^^ ^ ^th ajse»E:sr^£?t£mtion
is^ts at the aehoole (^ 06 ths Staff of the CoaeMBd^mt, Kerlae Ccarps
6» iaai!»l,e%» of an ^m9t<^a» d»^ is utilised * tl^is ^mstral eog;!-
aaiit ^vaiiDt hs furtlisr 4iscplAls»d vl^tioit cxt«sKli^ imcriptXim^
7. Mf2« aRnge €o(asli • this ^ty vtmM ^^cnna@ int^iiiielve eaqperi«iie«
^yGr*0 bUXet » a Sergt^iEEt Major i« t^ m&d^cae ssm/^
is m miXt tl^ »izm of a be:*j^talia:i c^ .laae^ier* It
9« ^%t Se&o^ • im U^ms^t^m course oS ixmtnxitism
prior to tiielr assigpsi^st to lam ^i^« ^^pltaftisaae jsltl;
oiogsr OB& €sesjmU^^±fm, cl<m» <xe&gx drlXl^ guard ^a^. otisesif sub-'
lO, l^siFtitictcars ^ralBii^ Course - a eoeree la lisstrwctlsB teclsni-
ftMW» StO^ orlestati^i, ezidl oi^M»r ^s^^ta i^ortf@t to msriims to lae
to Sl^SiC ^t^.

n2JL* Mo otiwr ^tor pr^Fi^idM liacli^ircKiiia fear iiilG^ ^ty - lasi Hiwcrlg*
tioB ie r«pl>«d i& this ifisteaee.
12. SasU. <HS» lastxactisr • ^astaryetiBg in rirXo, pistol.
siUtax^ aeoteegr • t2» do^iee pisfSQ^»i in sucb a Jdb arfi iiot ^^ooe
Ixit it ia i3el.i09«d t^t i^idb a positicn insula ^iC^r mlsiQ^^ «s@ev^
in iastyocticse ta^^<|»^ Mig in boaie ^iiitasy stilkiKts.
1^* toaitftaat Mii^ta»^»l S«g - t^ie aut^ wooM prsvi#»
ta ail? f«Mi6diig aaS t^rca^ «ippr«ei6;ticti«
3^« lister tWBtte^cart - dutjr in tl» am^^gr tso^^ort fl^Ui cc^O^
i^l^Bljr tK^ it is ttewaaca tlat the da^ voetld lie iaoat t^aofyl to Uiose
«be as« giiBl#ra»l. sw^pOi^lMIitlee c^ asrinring ant sttli^42iniJis &^C
t«isie2fte»
^« PtxaoBOBH Mi^jsiGit3e&^<m Sebexll, f^srls IsX^ia • tb& acl^oflS.
iGstructed I'leoiaM in tjte latest f»«c»Bel pirocedsanni eod afeinimap^
tf tiiia duLi^ is not leoam teft it is lawiawtia ^m^ tl» Sa^ pvotidQ&
Bgwrjeage is t^atnias &&tm» in bs^c «nd a^naaced isili^sfsr 0ilb^t»*
19* StaSi, CcmmiAUi in miM, II. S. i«agif^ n^eet » (ss^i dtat^ sasEF
^«Kar gree^a^ in i^ wm^aimsmt^*
8D« anose CCfieer • worm prcvj^e ea^pesrieose i» cysaea^ing & rifle
^ pietoi lamm*







i«ital>liii^(SinQ[t <^ cce^^aa^ ecneoiyi post, aad &miaits Sm it« oises^tiaB.
iU»ists in Ima&im ft ?ine eci^E«ai? ^ ftctice, audi i» lae^wtiTece and
tictical pirc^ffi». Afl&lsts is coorSisstisig c^sa^cK^'s fia^ aal ae^ti*
iMKst vlth Um fixe and tstc^immsst of ot^i«r imite. 3Qaa^@ets tas^ S»tei^>
* For MOS 03I9» l«t ^a^- Orade:
Sn tlitlis to pearfflasft t^ ^ti«« <^ plato<3i cmtmaSmx' in actloa aiid
&10&* lixffitsfcz:^ tactiejg as i^^ieabl* to the rlfSiia ecispai^, ssb& be
alailje to i^)£^ micih tactJUsa*
Skioir atantHag a^i««tiag i^txsa^Eosnaa of battalles t$ i^tScli attaelMi^
iV^ ^loalifSeetiocie oT m^ 0^, 2A £*a^ Gir«4a aaa Msffi^mmx Q,
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« For IS3S 031^, 3ft 1^ Qx!9Mt
Be a gualifl^od 11% 03U^ ^tii 1^ t^eafie,
Se wSbiM to tvoifi t^ iittttiaarB <€ & riOe jtlttiofiBw
Si tSOm to detali starli^^ yiniB«wnMii» tmA ffi»fe» «iidiiB9Fi««4 i^yaar
xiqpttiiii to imujfCnB origsBie to Ite rifht gJai^oBii,
IQmv isi^HBtiar Pieties «c ni^S^Lei^lft ^ itt@ pif2« ^Al;oae» cffidl }m
a^la to ^E^l;r ^^^>c^ taetice.
Bi ciaft to ntti tus^ioisfm^ k^^ aa& pbeto i^spu
a» tS6im to pwjfiMW tmnimffiti crmcIivs ant ti»t^BS»
fiwv -^te saasBft of cowiaBfiptatiCB ^ataESCsO^- i;»90d l^r ^ slfle s^eipgigr*
9» «i>lift to m^smp9iis» Itei Xoeatloi^ cuwtWMttSci^ «!& eaeoisGUmliag
of haa^ oDft tttXibwufeB pooitioaB anS i^ei^aiS oS^^slittt f^ -^m
rifl« platooB.
fV&eBttf' to tint IflfSit j^Atooa*
liEdtKtSoni of lattttaUse siisport it«fl®ce@ to ^ «3a« to i«^*
sitlfiBy €ibo«r»«, flBft eenwet flc9 of ns^ wwigonm^
1« «ils^ to x<«^sltioB «ad «ii9^nri80 ^tftslbizticiii of «Misitia%
iwU^OBSf «a& otter rq^^Umi f^ a rUl« pla^ocxu
at i^bil« to saiptan^ae tte tan^l^tsg of :rif^ pltitoaai«
JSBoir eoiil^jf&iBt, engetbilitia^, aaol Hi^ti^iOBs ^ iwwgoaffl flol
•qtilgsaeat oc^imiIo to tlie i*j|£!« eoBgpei^*
Saov tlM aeoes <^ lywBgimlimticm iMaBweeay «»•& t^ sm ts^M^e^r
l»tta^€iEi»
a» tS:^ to «^pan^«» ^bit loei^ioe, eawtcuetiOB.^ aM o«Bio^l«iMl
of baety wsa& acdUltentc peoitJUie& aaA isieiai& o^etaelao 1^ ti»»
ilfifi eoap«Qr»
lis^t«ti43Bjii
€^ agoglaaiftiil siQ^pGrt viaapQBB to It* 6Ss3m to stoq^ltfi^
tldiy
€i^ar«a, and consvtct ftxo cf a»d(i itmaam*
Sa aS3l« to va^i^aitiaa MiaA ai^par^aa 4^«tsrll»;^oQ ^ aoBBiiittea^
latiosB, aod <^laer sa^gi^Lljaa for a witlm e&s^mi^*
Snev oreaiilfatloB of -^la diiriaioe.

fte Anar QmrnetH Clsssific&tloB <B^t Is tised t^ tlie l%^t«i
Corps Is tl» ii^ltlsa elai»»iinfis^tic^ onft (iBS^@eesB€ oC i!Qeralt&<
ifito t£bs Morloe Cca::^«
^h6 ijca^ Geain^ Clasciflc&tioEi fe^ Ia a bsttex? of t«fit8 d(»»
«Slpttd to jTleld aessoriM €tf frntr 41tfmemst ai^paeta «£ ses^^ i^XXtty
ti> provide at t2ie em» tXim sm. 0V6s?«I3. BOMB^axie ^ the i£^vi^i»il3
4 » BBtt«!s Aoal^lfi T«st
A eccam is ^afs^B^ for eads of tli9 tests in t^ b^ta^ aad ft
l^sftal 0cca« is also cce^tt^d*
flsptliftr Iflfdxsstisi^ <m tMs ^«fest e«s bs ff^^a^ ia a War
titled ^Qg? awaiasX « ilQgf 3^, i£^
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jMBBoay^ JEisen 0s sbsbs: asL^^r ^^s
vtmismsBs Mm mams^ ^^.-- ^^ ™
Totca l^aars Ho, of €!IEtr»»
JRStiSSg JbGCf of ^ cmzTlciJla
scose SCQXV! sasr^riCK: -a aefcivities
1^ 112 11 33 12 l^m
XJ* 106 12 33 IS msa&
i£ 109 d ^ 16 I
hmmat l£ 123 15 ^ la mm
QsKoa^ 16 13S 15 3^ la 2
17 96 15 ^ 12 WBoa
IB 86 15 ^ 10 aenft
19 11$ 10 ^ la Ssm
19 ia& 11 2^ IS mm
27 112 12 32 IS tat
27 114 13 3e la nam
2? 117 1;^ ^ 3^ Warn
m^s^i 2? 116 9 ^ 12 t
f^eOB^ m 135 18 ^ Jk t
23 S9 17 B 10 1
SB 120 12 ^ 12 SSHI
23 123 10 ^ 13 3





U.3, NAVAL SCHOOL, IKSTRXTORS
MROTC ENLISTED IKSTHUCTOKS CCUR3E
HAVAL STATION, NORFOLK, VIRGINIA
JUS, 19'»9
Tuseday Wednesday •niured&y Friday Saturday
0630 Introduction to
to Coiirse. Place of




















0930 Overview of C^bjec- Reviev & Test on Planning Instruction Planning Instruction Planning Instruction Examination
to tives. Content, Factors of Learning Instr. Analysis Titles & Objectives Application & on first






1030 Factors affecting Mechanics & Princi- Instr. Analysis Planning Instruction Plaiailng Instruction Review
to Learning ples of Teaching Job Breakdowns The Preparation Test & Aselgnnant of


















lUOO Assignment $> Pre- Blackboard Instr. Analysis Practice Teaching on Planning Instruction
to paration period. Techniques. Discussion & Introductions Review of Ccanplete
1450 3 Min. talk on
"Factors".
(FllB SN-lOl) Review Lesaon Plan
1500 Talks on "Factors" How to Study Test on Practice Teaching on Field Day





SBCOND WEEK U.S. NAVAL SCHOOL, IMSTRUCTORS
NROTC EHLISTED INSTRUCTORS COURSE
Tlae Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0830 Tralxiing Aide



















0930 Training Aids Methods of Instruc- Instructional and Instruction Sheets Practice Teaching Examination
to Proper Utilization tion. 2. Directed other duties at an Inforaiation Sheets (Formal Lect\ire) on second
1020 (Film MN 3731) Discussion JIEOTC Unit. weeks materieQ
1030 Deeigning Training Methods of Instruc- Review Film Preparation Period Practice Teaching Review of




1300 Preparation Period Denonstration Scheduling Instruction Sheets Practice Teaching
to In Designing Tecimiques Techniques Assignment Sheets (Formal Lecture)W Training Aidsiiioo Presentation of Methods of Evaluation of Instruction Stteets Practice Teaching
to Students Instruction Teaching Techniques The Job Sheet (Foraal Lecture)
IU50 Training Aids Test k Review Use of check list




















THIRD WSEK U.S. HAVAL SCHOOL, IMSTRUCTtaS
KROTC EMLISTED IH3TRUCT0RS COURSE




Holiday Selection and l^-pes
of NROTC Candidates










0930 Holiday University Organl- Talk on How Chiefs Navj Driver's Practice Teaching Examination
to ratlon and its can develop officer- Kxamination and Evaluation an on third
1020 relation to the
HROTC
like attitudes. The Demonstration weeks
material
1030 Holiday Testing Techniques Academic Organiza- Wavy Driver's Practice Teaching Review of
to Types of Tests tion and OenersLl Examination ano f /«LLuation on Examination
1130 1. Essso' T>-pe Regulations for. Ibe DcBionatratlon
1300 Holiday Testing Technlgiies Shop and Laboratory Navy Driver's Practice Teaching
to 2. Objective Tyjie Management Examlnatlcai and Evaluation on
1350 the Demonstration
lifOO Holiday Testing Techniques Advantages of RPOTC Navy Driver's Practice Teaching
to Tbe Performance Assignment. Exaaination and Evaluation on
1450 Test The Demonstration
1500 Holiday Testing Techniques In-Service Training Navy Driver's Field Dey
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X# **A r«^r2«tf aad sa»Beti»» of close oa^Ser drill «oald b* IwiiMU
Ot^suTKlsa '^le cokjoree ^i&8 caseellsnt. Mieh of tlie dstailed iz»»
«truetii3Ci exmld be drc^^fi^ moA wsim practicable iUistroctiOQ Ib
its plac«**.
2« ^Cimrse ^kculd l» of tliree ii»^^ aia^KtioB'*.
3* ^BteoBMad fteld vooti «a& practical ms^mti^mcsi in tlie vazlai^
4as%ima fomd at «i SBOiC asit. atjould tncl^aaa drills tite^oas,
%• *aec<«aa«aa catscM cct all wmi^^gcMi, aioxe voirfe en tiratls^Bg «i4ls**
$• "tisst of tiSm ^^io^ casft &«8 to ^aon, t^idti^ or p^foim ^r#
tmn^ is oee o^ocil. 3iz«e»foiar^to g£ tbat sel^^ is a i«stf9
of tieaa",
€• ''BBC€HB96Qi ijM^ OTiqp|iaitl0 cwi iBstmetiiig as^ wxs£e<6 Q& iioe cC ^rata»
log ftidS**.
7* ''^lia seiioQl fm& wraltaBt as a i&aUm i»£t tim^ amSL aors tarais^g
aiis for use of iiurise stadeits ia iptirisg Si^saistratice lae*
d* "iOl Mariaes ^iobM be gives a ti^ort indb@c1^Siigkti€iEi c<3»r@e la
iafe&trr ^lespaea, aci^ seadiQg^ tersain sffirecic^io&y asd Bs^al
^ffltlce'*.
9« "^3ae eoEiree is i;»eful Isxt not to «^ gre^ asEteat, de ftar I*ee
iQg^lia& vmry littls ^ kooirleaae leenaed ia inst^net^rs eoiisae*«
10* "bourse eoia4 ^ve Iseaa of l^s^nr imm^tim'**
1I« "^ i^ptttt si^ariSiEisa^elj eae ^Hqt ea treiBiag sidB. 1 Ifeixik tlwl a
aodk siQBre t^uacon^ slsidt^ gT traixdag aids as relied to IISO@C
eeiBae eoeld \» bsB«njeial*^»
12« *'iboijad be aoape txaiAiag on tba op^eaticaa cf i^vie pr©,^tcKrs«
close carder drills ood smU arse iaatmeticB",
1S« "m tJ^ eehool ao ooe actnellr l9Ba» «^»tt tlie ^ties of a Murine




|l$« ^*BQtliiag eoold tio BMtA iOa^ would z^^eOacq Wm t%xet t^f«e ar
foya* msB^&m cm ^a& ^^ i^^tsl^ is isoe^ssea^ for islei^i^ias to
16* *^B0ed»a«sd a X«»ger selfeool piK^oel to tkiXmr asoe^ taneMs^ £S«e*
Miiioittd firan '^^ aa>t» fust^flSMtd 1]^ ^m JSeMstsM. ms^sm tn^^m^amm

m|2.# tamri&Bn £»titute of ^It, But, wxA Mwt maafmtmmre, Umsd"
hetUt ef ^!^ •vmluation for faetox^ 4€^« ClAv«l«tt^: '$^4M(^Rtt
'" ^
j^ ± ^ ^ • Tjl t L ' rtT'WriTffi iifciBWT'mi piTiTi 11 I i K— iirm iiii n ^
5. 3««ett, E« J«, ^m3^ptim ^» m^l^9«t ses& bis ^e^> fmtf^, l^%.
i^, XS»* 176-1T7.
book fc»f «9»c«;rti9«8 «aft m^mnttm(m»* 1^ Yoa^s M[^^e«v»Hi}l,
«l»ti« or «B iaftt^triaX swrlt ratiag seftXe. J. a]a?X, Fi»e^l.,
X^, XXV:^-W.. -^^ '^^^ ^'
XS« T^sXteo, v?. 4F»^ Xisaiivti?i*X m^teaX f«ol;<grt^a&: ti^e sM ^»& m^
ftXysis g£ avdLbsini ia iatu^tiy. B^t^strlal :4e4iei»», X9^9>
13« OUlUEVtai, fisnli B«, & ail^z«tii» MXXS^ £l«, M^l^mk meAiam bUh^;
X%» GoibeM, B^^tft D.y CX«s»ir^eftltX49a« & X«ettir« 4«Xi$4K;«4 at t^

15* GoSba^A, Brs^iM H,, OrlgiUai oT tkm mmt personnel, ^mtmm, MftrJUae
i»tlai in tb» loeil eltui^ei^. Hastcr's TbmaSB^ Moat^amatmm
bl7* 04^ P*» J^ 4Hift3aF9ls iB ooeiol if^r^ HigfeiaBal Ccpf«p<ae» of
!$• Ittir&, 0. 4«, P^^liolossr ^ selecting iggm, Wmt Ygss^z saeOffRp*
mix, i^r?.
afiB« Bull4itJL& 4^^ XS^9.
|2%. liititnBl 2li&i9t2lal CcsS^rciic* Bewe^ I^.« ^sis» ^itmcrtptioai*
aisj4iee ia B»s<3n»X Foiled m. IZ, fler T^^, 1^.
^m SitiOBai iB^uitrt^ 0€iif«f«ac« ^oaaA, tso*, J(3b evalaaticsi.
St£i2ai«s la WmeB&am^ F<^iey ^, ^, Sbnr tox^ji X$^5.
Px«iStlett-aBn, X^«
«fcla^Ba»c»> Desecsebi»», X9S^« p, 39*
{90. Bosft, CC.f mamamamA Sm tadagr« adtoeXe. liiw t^xeks Fj^mtiom^
SbXX^ XS^.
WMtttiti TMiv,, X$kX,
3P^ Seott^ ifaltftr mXX., CXc^Mer, tk^mtt C», St OfftUmlt WiXXise ^.»
-^- .>-
2«Uag t«etoi^(i£»« Biri^aiu J>, 193^, Xin!l25-13^.
B»» ?«rlR iKpper ^ l^rcMi., 1913-
37* ^BMdt Cr^mof., Outlibie of jei^ aaftS^i^. mm Wssxk mar^ma gf
^^ ^^* Bajygl>«a«, 19@>^ X/:S5-S9.
aikll^ 1^7.
1922, 3j161>-i66.
kx, t^aited StatM »Kriis« Cosrpe* mSii^lmiw mtmm^tUmiik t^gmUSt^
Office, X^%
k2» IteitoA St«ti08 Skv^t^ Bi^lfttlgas for ^ aafa^aistimtia^ aaA ti^U^
iag f£^ ^te oivsl rmm^srm otfijemtA tfmialfig cosips, ^v
1937.
Has «B& 2«f^ni£c« aasatial fo£> jcl) saal|«|j&. ^M^isgt^sm
GovmtSMSt 3F^ijatiae Offlc*, IS^.
k6» Yodter, S»3«. , PcfwaoBKl «b& 1i9i»@^ ]«l«tlaiai« Bnr Yorks Pm^Jctt-
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